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F a rs u u te  ^utiblUoBo y dei»ai^tiyp inQfpMBiirp y iiKKaapi>le iM paladar. Fraparado par p l l^eda. Don jBm illo Teldzdaea
j ? e  yenta ep las p r in c ip ie s  farniaclpfi y  O w s m n m  pl prenda da 0J^5 jj^ntiinof sobre
ai m  «isiíor © R O C S U i R l á  6
A N D R  É  S  M A R  T I M  E  Z
P íld o ra s
El uso de
smmimmBaaSesiEssssÉíé̂ isám EsááafaEgiaBaafe
A.  T i r a 0 ram.«sM4o iiib r0  ro ifis iítra d ii
****®®tra8 píldoras está Ifldfcado rfi Is* " *̂ií«fppdad6ff &f̂ u!e5it8íj'. ‘R6gtí!arI?».c?ón de ía menstruaclóa y en consecuencia desapsrf  ̂
clonde tpdP? 1^ dolores orítlaadas por laánprnialfz&clóíj dé aqudSlía, Apeala pAl^ez déü rostro. Debilidad del aparato dlííeatlvo. Debilidad de 
lo# iníebí))Ma. 0ebüíaadfcoi.ai;pigestl^n^ad«é8V Esterilidad, ínapetencle,.Coros!»; Sofocación éHfsterlsra^  ̂ ’ " ■
De venta en las prfncfpaieg Farmacias y en casa de su autor, F. Mvrelíllysro, CompfiñU 57, Puerta Nueva.-’M l̂sga.
om bre registipado_  __________________ & ..
Muy recomendado ^  íiEO en los casos sl^lentei!: Catarros GsrdJiím gscrofuilsmo, herpetlsma, clolS'aaemlss, sgoSamteníos nerviosos, 
tuberculosis Incipiente, nsúrastenla y en aquaíipi dolencias que producen pérdidas da fuerzas y debJHtainfento gensra!, así como durai^ te?
&B
avül^dn dentarla en les niños, aln que RU»ca ^eJim n presentado eclapala  ̂nl^lngúa qtjro accidente R¿rvioso.”
De venta en las principales Farmacia* y en'ía' de sdl&â qr*, F. Mor<etl Rlŷ íro, Nueva.—MSIaga^
ulii
U Jüi:iigiái
La Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más &ntlg^ 
de Andeloda y de n ta r  miportacldn 
« D E  =
, ^ c i v i e c i ^ c i e s S I
| e s l  p s i p  : M # !1
Baldosas de sito y bajo relieve para ornetnenta i 
cldn. Imitaciones á mj§rniQiê , |
Pabricacidn de toda clase de obieto de piedra • 
artíflcfel # # # «© . '' I
Se reCcniireBaa al páblico po ccnfunda mfs artí- ■ ,
culos patentados, con otras Imitaciones hechas ja de la Junta Municipal de Málaga contra 
por aigunosí^ricantes, ¡^  cuales distan mucho Ja resóluclóñ del Gobernador señor San-
12. ' A yw iíii^aitó .y
“ -----------  ensuelve una absoluta y terinlnaRtejcond^
Hoy domingo gran función de tarde á las cuatro y media, tomando parte Dora 4u |?prdobesi.ía y el Tf|o 0ó|U?z 
' Por la noche á Î s 8 li4, 9U2 y 10 3¿4 ~  D E S P E  D I DA de ja sin rival artista, Pdí Fia I9  !C9F!ÍjU.b®©|tii -m iEsdto 
I Exito extraordinario del T f ío  G é m tz  — Qran éxito de L » (El ruiseñw hurnano} películas
Mauane iúnes debut de P A sto Fa EmpeFio — Se admiten abonos en contaduria
 ̂ ^E! F o m e n te  In d u stria l y  A gricola*?’« M tiá g a
fPáht^ieeíi Calle Mq'ssdwem T5,—JDéapaphq: A la m ed a  núm^
S u p « F f o s f  A to a  o r g á n i c o s .—P o lw ó s  i lo  ’h u é é o s
Abonos completos país todos los
w
jrica: Puerto,"2.—MALAGA.
nación para dicha autoridad. Es decir, que 
es otro tremendo varapalo para ese Go­
bernador.
Se dice; según nos informan, en el es-
Ls8 Impresiones qué exlaten sobre loe fasté- 
jo|i ,dp|̂ Í;e .eñ0 son. fífigicemente optlmlétas, y 
dad̂  la yliál impoftaucA que tiene asunto 
para ios Intereses .de la localidad, jeé el̂ pena 
que la reunión del próxlipo jaeves sé vea-̂ muy 
concurrida.
Su basta
1 ( 1  t y g a t s M i n t t
El día 14 del próximo mes da Jiillo se verifl 
c r̂á la supasta de trescientas ÓIHcuehta medias
, crlfó déPGóñséjo de_Estadó, que éí Gober- de estlércol, que se encuentran depositadas en
ngdor civil no tiene facultades, en materja 
de presupuestos ihunicipales, nada más que 
Plantas anteanoetie en el cabildo, con para corrwlr e x b a l l in i t ^ te  
gran acierto, nuestro distinguido amigo y no se puede Inmiscsir en lo que sonfun- 
Eorrellgionarlo sefipr Armasl, fa c u e s t ió b : í '® " ® s f ° P Í a ! ‘^¿“'4? “Js Asodadosal 
déi presupuesto municipal del corriénle ‘I"® Qobetna-
afio, q¿e aún po está d&initivaraente s a n - e n  o Ou® J  Ayanta-
clonado por Ip superioridad, en virtud de s rai®®*® presupueste pma alumbrado, es­
tos reparos que Ip opuso el anterior Gober- i *b -  i .  S IS  considere
el comino d« Churriana, y cuyo asctende 
Ó mil pesetas.
£1 inq^nilinato 
alcaldía de esta capital se ha pubücaiPor la
i . o s a ! t o 3  h o r n o s !
m
nado Goiisdpuo ei el qua puede dlspensstle 
aquello* f¡averes que fortifican, éh los dlsírítos 
recpectivos, te Influencia y ia adhesión de los.
Aojdadqs ^ .  fite, base de las cacicatos. f Reqib.lŝ ô s pprealpnea muy 
Can.éleíi?e, ptarq egt|> qo sé muestra cqnfor-’Jacércá dé íó edBla t̂iigójiitué s.e Íos 4t||'
me con epa combinación- Sebe quevgl permite oaios prepaBilqriqs; á fia de que muy en bre* 
8u é 8qr.eiJdJdP8ííte8b cíteGíete ye empiece dp nue»,o ó funcUmar en
rá el día de mañana con enemigos t rtibles, te|i Importante
Por ese el o tr ó ^  teé al'Señádrií y al'coñf^ 
tar en áparjeacla á gon SatWnfcp, dirigió Algu­
nas Indirectas á ió padre . Cobos á RoiuanoR.es, 
á ̂ Gsrete Píljip y alislbísio NíJArrii Jaksester, 
el de los pj î^u î|t|ia ̂
De fijo que don Alyér®, cuando se enterara,
^0*
poderoso elemento de gésArroílo en la vjda In 
dqstrlal de te jg^llgag. medios
dé trabajó b Ja c ŝé.dbriij^  ̂ ' ’
Dé te direccíóh técnica de esta Importaníísl 
ma Industria se ha encargado una < pefsona Ih
do m  edicto. Interesando dé tos própietnrlós ^.pr^P^P' i  t°.do hace ¿(pmar qge
18 en este téfmlhb
pal ía preieiíJádón da fas hóisé decfaraloHaiB^"®“̂
de fincas enctevadas r i ^ t m■ o de j^líHca slii que
r^atlvaS á los Inquilinos de sus fincas, al obje<
I tode proceder á te rectificación del padrón
I
incial, «egulfá
IWO lc>}.i i.U9 4.VW M.isvisvi ” í p -  enina ««»/» eil Inf/M-n-iÁ /To oéa i Pélia.Ja eXACClÓS 4̂ 1 JjhPU.qetO 4.®
nador civil-, señor Sanmartín, y del tetmrso *
de queja que-la Junta de Asociados acordó consultivo es una p ru ^ a ^ á s
- - /. J « w w legalidad conque hqn procedido los
■ repujbliéanois en el Aytintainíento y ptfi
idb^gugJInS^I^Idamébte 
Quiere presidir él Gobierno, con Cortes, afn 
ellas, como sea, sígutera cuatro meses; Lebas^
^'l!?doóttina legal que el señor Armasa' é ^ iS d tu d o S a  aaiie'
Invoca en el telagrama consulta que sqme- e  ijiep.titucipwa aqjie¡
tióAl cabildo y que éste acordó dirigir ál i larAninrí
ministro, es la que corre^jonde en e s te ) . P°*̂  dictar la real or-caso V50 *« 4u w. u /den correspondiente en que tan mal para-
Véánselos fundamentos alegados por el ? civil de Má-
señor Ármasa, conforme a! articulo 15Q de ■ 
la ley municipal:
Sobre el juego
ía con una InterlnteBd ĉon un Gabinete puente.
' '  ' ' ■... ‘La cúesílón, et celocars^ pí ,teSo de ^ani 
,en te reglóp de los jgualeái que lüégó íó demía 
le será dado pór añédidufa.
su géstlón lleve el negocio al mayor éxito;
Lju ecfjy ĵifenute para y I® jmpertan-
cía <q||é para iqifo  ̂Jíené el fuíscJonáldento d® 
centro fabril da esa dase, no es necésatjo 
qué sé encomie; así, pues, es dá é|per&rvqiié ja 
eníldaó industrial á Ja que qé .^érs^  ei 
funcIoHámiéñio de los púps W iips, éó encuen
dándose muchos vivas á te Uiifóa Republicana 
y 'á Ib Gonjunelón Répúblicánó-SócTénsts.
’ De Totaián astetíeroh râ s de éffeh'répubiíca® 
nos con la bánd r̂a dé te juventud RépubljcaM 
de ótejio puébió. ; : ; ,  t „■
Juyented Jlepubllcana de Bapagalbón 
pcQdipiañqé tepjxqpdtelqimrícs de Málaga des­
dé te ®«tnc!ófl déi ferrocarcli hasta Moclfnejo, 
llevando tamblén sú bandera, y te co'rhlalón de 
Almachar era .numerosíilma, pasando' dé cln® 
cushta Individuos. > > \
" 'fu e íé  decirse qpq,te pq§b’o da MocU- 
al W i  l|ld||so tea pmjérqs que 
dieróji al acto noip .^§ií3®mélíte slmpá®
üa cotega.se ocupa ayer dpi japgq eq 
I ga y. pane- otra m z  sobre el tapete ñaia bf^f 
[liona y vergonzosa cueetién; y decimos ver
gonzosa por que, reaímente, epuna ’vergüáMaf P»íamenterl̂ ^̂ ^
dia 15 de. Septiembre comunicarán ■ sesenta días,
los Ayuntamientós al Gobernador e! .pfqsu-
■que la prensa tenga que latervéñír tan frecue'n* 
en un afunto que íióíol
^!pr¿upuátG^aprebado*por la-Junta Municí-^ á las au^ld^es^  que los-Gsbe^a.
nuessto anrobado e/ sd/o c/cc/o de P * ^ * ^ * * ® ^ ® V  ©mptece á regir, con-pjf®» ' f  debían (ter lugar é que se hiciera
flSI corrlfa las Iptedfe de escéntieJo. ,
ías\ubtere »  ̂ legales, s l j sospechar que sea así, sí, en| Nosotros creíamos que después de.tes u «•
«De los acuerdos del Gobernador en
teriade presupuestos podrán alzarse las ^® ®̂ i esta cuestión. Sabemos
Juntas municipales en el término de ocho
'' bernadores
meñíe,'cuendo el #1
pláiéndotes acuse d® recibo de la circular, eieifgo, áte® que djífeníe 
cQinQ ef jrmsLfilónde iiaberte dado cumplimlénto.
. te salida del pufcbiQ nuestros amigos de 
Málaga fueron despedidos é los acordes de la 
Marsellesa y el Himno (fé Riego, repitléfidose 
los vivas. “




da» yate más que |odas tes pomposas oraciones \
porSospjliBfifepy .df íQíi lneoiidlcloaates y dej 
aqueUijs que, sin sgrloy ítlenen . que fingir uná¿ 
adhesión que está muy te jos de su .áidmo. f -* *• a
¿Quehay otrá^pIuolóB bdemásvde'Rpianp-.U^
neí? Lo sé, Garete Pfkto va múy d e ^ S . ' ^
La» otras tardes. Cuando las iRterpelaclones ]
de A m ig o s del P a ís
P ^ f Í l f 9 l^ óp  fp^in. 8  
Abierta de onci de te mañî ma é tres déla 
t r̂de y dé s'ete'8 auevé de i» scche.
sobre Ja csrtp de Pedr#tes,,el concejal cordo-1 
bes, éx-ágíjgáde Darrqéo; íadós^ímos que éi 
era qüteu dteigía tes qoléií. ilevaba te
voz cantante, quien_________ __________ __ ______________g . . .  é!ierd'»cí8;par-a que
informe del Consejo de Es-lq^e el Gobierno ha dirigido á todos los f }  ministro de te Gebarnadón.
días, ante el Gobierno de S . M ., re -p '“jL®-  ̂ proySo %
solveré oyendo, al . .  .  . . é
istalilieiáa es pisóte lii|3|
0#&: Nueva, 59,. 61 y 63;




se jo de Estado. Si llegase el día 15 de 
piciembre sin  resolu ción  del Gobierno, ta que eíÁyuntamlénto acordó dir|glfíe, á
reg irán  los presupuestos /?or P̂ ®PW®stq y ppr iniciativa del señor Ar
la s  Ju n tas.^  ¿masa.
En este caso se encuentra, con relación 
Ú sus presupuestos del año actual, el Ayun­
tamiento de Málaga.
Es cierto que por razones de todos co­
nocidas y que aíegó con gran claridad y 1 
elocuencia el señor Armasa en el cabildo
r̂ de Lüutlzfic quiere al» 
Id presida lité déi Conse­
jo. ¿Tendrá alguna relsdán su enemiga al pro* 
yecto.de Cambóx»ii laíiasplraclones á teprs- 
éldencla a.trlbuídé3 á su yernt?
Eljseñor Presíderáé del Centro Instructivo 
pb^érq Repqbiicpnp rnega
ri(» nntpaver el nresuDúesto ño sé Dudo muĵ  épCáréctílsfíipbte Ó éü» atfcloSj Aé Bjrvaii 
ai ’ concurrir hoy Domingo, á tea ocho dé te no* 
presentar al Gobierno civil dentro del pía e gq domlcmb «ctetel Huerto del Conde
zo legal, ó sea el 15 de Sepííemí^ré;<pero 2 0 , qlín de celébrar jjMíta general ordinaria, 
de todos modos es íipiicable el céso del gqg |fatarán ésuhtos de'tan rficonpcl*
párrafo segundo del citado artículo 150 de 4 a fmpórt^óclai «e ruega la má» puntual 
la ley vigente, porque ĉ esde que Ip Junta téncla.—El secretarlo, ¡u p n  L ó p e z , 
MuniéjpV4f  AsQPNqqjcqrdo alẑ ^̂  ̂ •?*
la úítiiña résóludÓH déj Gobernador, señpr j  sa  ruega á todgs Jq» tépnbllcanoí íaderale» 
Sanmartín, y lo ^éféetuó anté el Qobíefño, le sirvan concurrir á te reunión ordlnarte q»® 
han trascurrido los sesenta días que éste tendrá Jugar ho^4omtego[9 del corriente á la# 
tiene para resolver, oyendo al Consejó de ocho y media de su noche en el Ipcal del Gen* 
-  f irq fejderél, Ssverteno Arlas,’ 11, Pf rp tretMEstado.
Todo el mundo recordará, con relación á 
este asunto de que hoy tratamos, las resp- 
luclopes del Gobernador civil én contra dél 
presuppesíp municipal, porque nosotros 
publicamos Jos. escritos emanados de dicha 
autoridad, compatléqdolos y censurándolos 
como se merecían,, porque el señor San­
martín, que no hizo más que^cometer tor
dé !á áyambíea haclopál del’Partido, qúe ifé ha 
de áélébrar en MadfW e) dte 22 del prqiejite 
méa.
Málega 7 de Junio de 1912.-E J  Secretnrlq, 
Eduardo CarbonetQ
Ju Y e n tu f l  R e p u b lic a ff ia
Pór dtepdllclón del señor Presidente'se con­
vocó é todoa loB Socios de esta entidad, pera
npyae mÍAntrne Acfiivn ni frnntfl df» fi«íte que aslstan á la junta genera! ordlharla de prl- 
n í f ¿ « r a  convocatoria, qu8 86 celebrará el domlu- 
^oblerno, no se limitó a cumplir lo que ta g  ̂!a« do» de la tarde, rogándoles
xatlvamente le ordenaba la ley, esto es, á lauj^apmituai asistencia por tratarse asuntos 
corregir las extrallmltacioñes legales si las de gran Interés.-ElSectetarlp, 5 er,/nzr<ío/?0 ' 
había, sino qué sé metió en hoí|duras que dríguez.
nBDrta| También#® h® ĥ Wade á® un Gabinete finan 
3HÍruc-| clero presidido por N
En esta ssntido teníamos te confianza y la 
seguridad de que el señor Gomenge bsbría
procedido exsctem^te conforme á ¡&s l:̂ iit «|c! b î̂ arro.: Parece que tes 
dones y ór-denes del ímlnteterloj-perb 1 o\^e| Con8ér,vadores tienen prisa y el Gobférno les 
jayeMpunta y da á entender ¿a Éefensa nos q^  CaHalejas no
tace .«poner lo c o te to , y en es^
e|pér§r,qjia djehé gjlíprjdgdi áifl dltedón aigu- prerrogativa regla. Y si Canaletes se marcha- 
na y ,»lij cqptémpteclone.». de nlngúa géflerols®» tal vez Npivarro vendtía provlslonalraeníe 
Jiagé aqe en Málaga Impere, por lo qpe ! ̂  los Consejos de la Corona con la orden dé
go se refiere, el preceplo de te ley* i  apr^ar á to^  máquina te ley de Presupúestos,
r* 4  ̂ í ,  j  s - I ¿Que qué dice 1a mayorfé? Pues qié Jiay qus jt , t  j  j  a
Creemos también que en materia de juego!«eg^r viviendo y (gue es muy írj|fria misión ^Hafssrmlna-'na «mna m«n<*a «a on/«D.fila Vil-b.. (Vímo''ara ta t,a Vin - - «.. -  ny.inii. .. ....... .. ..... ..... „ . - .eew'jen determlna''os sitios, nunca se engefia n!se[^ de fadlitarte vuelta de al par otra ¿íañ  X6gt|ija,: l|i,J)arp^ura de
CDjé de eerpresfl á,!os Gcbsrnadoref; 8i se iMfiurn?...........  " — '
* Por eso todas tes tardes
es la Fútogra||a úniCja m  Andalucía que 
Pol^ í^ sfi^Q ííteaé láiájiaras eJéctricas; 
de e^raórlkMteüieteíioia. lo-^
fRajDdo eon ellas hacer pruebaaictegrá- 
iisa sé e  #csrbada<%8Í4eza y^f^rfección.
RURIK ^
que ha obtenido un graadisímo éxito en 
el poco tiempo pue lleva estaÉtd^db, pre­
senta todos ios días nuevos tfa|ajp?'que 
llaman podejosamefil^ ¡a atencipii de lias 
personas inteligentes.
R Ü R I K  X
trabajos, lleva .
Ya no se pjjpde escribir 
ni jepuedé.fiproro?y 
mepos decte
jq que ss Uegue á sentir, 
¡Hay, por f noria, que c ĵter!
Don'PépÚo eíV acilan iét 
cujm vidspse tósma,, 
no le parece bástante 
el hacérnoste de amarga 
cop.ap^l-^#9ipljBpte.
ctfn eSa cosa tan fea 
que .Itemap suplicatorio 
y qgé Éi malterqoín jales.
Notas municipales
no le cqrrespondían en materte 4ó _ 
y de In¿resós qúé‘sori de la facujiacl éxclu 
Slva de los Ayéntqmlentos.
Estas resoluciones Ilegales y estupendas 
del Gobernador civil de Málaga, fueron 
aplaudidas y jaleadas por la prensa local, 
especialmente por E i C ronista, porque, sin 
reparar en nada, dichos colegas sólo pre­
tendían hacer atmósfera contra los republi­
canos.
Nosotros, como siempré, fuíinbs lÓS úni? para tratér dé esté impfjrténltetmo h’sún' 
eos que salimos a! encuentro de las dispa- g lâ iícual serán Ihyltádaé tódoá, íbs tíeiítn 
ratádas resoluciones dei Gobernador,
feste jo s  de Agosto
Presidida per éi alcalde, s.e reiiéíó pY®»̂  .te»'* 
de en su despacho la Cbratefóii de fSvtas y  
fratejps, pqra tratar dé loa que se cetebran 
Bnualinénte en el mes de Agosto,
Se scordó que el próximo jijeygs, á jas cua­
tro de Ja tarde, se verifique una reunión mag*. .. .
juega ea por que éstos lo conalentén. Aai, ̂  'P  *̂ *'°®* nayima Interpela-
pues, como ya nos repugna y nos capia ijóp ¿ jm-gg gg sucedan. Por éso Gasset, Bureil y sus 
géas ocú̂ arpjbá de eftjó, jiédímpe 9l Qbb®|j .̂| amigos pactaron squélia afianza ofensiva que, 
jb r  89 df jb  que¡)iaya de d®jfÍÓ»en Partes, ú{ilcam î|4 mani­
jo que fte ácep,or .abí yüque sin paíteU-vosha-l f̂M l̂i  ̂en dh nhmofísFco  ̂ pe»
sa  oue BB camote la lev én orfniftr térinten v ‘‘lo™!®* dlicurso que sólo comprendimos y sa- p  que se cumpla la ley en primer término y borgg^g, log qua estábamos én anteceden-
lo que se dispone en te circular recientemente
d.lctada por el Gobierno.
Somos cobarde», yo lo sé.'Habmmos mal dq! 
Gobierno en el Salón déCbnferenétes y en los' 
pasillos, y lüegó. en el Salón d® sesiones,- 
Tfl n n  lllH IQ T C D lill |?i|fl aP*®«f IhA? apena» Zancada y Péfíáflm nos ha-|ii iin liiiiiñirnininiiiini
sns
R  Ü R I K
Yá nadie esta boca es mía 
^rá, n! con buenos madps. 
Cesará te slgarabte,°
 ̂y asi Párécq^q todos 
de la m,9i?s® mayoría.
s»,iistin,gje fissí la p r^ itn d
con que ejecuta puantos trijibajos se le 
éncomienda. " .
R  Ü R  I K
S! se le dice á un señor 
que es un Imbécil, cqn arte, 
no se estima; y al vapor 
viene el á  instancia de parte  
que lo parte sin dolor.
Se fotografía feaata las doce de la noche.
Galle Nueva, ;59, 0  y-63
Las íeye  ̂santap y vletes 
uniéronse ep pégre itpche 
por ffundmteéJo dé cejas. 
¡N«dft'! ¡§é f^Dllcé... el coche
pai^ êl ?qilqr;Qapl9j^f’•
dentro. 1̂ 0 mltmo qué ovaclpaamos á Caaale- 
Ayer,.G#tebré.u8a Interview- ayseíonaríamos ó Romanonés, ó á García
Mi InterYSewadOi rotembrp de te mayoría del Prieto, ó á Mar^, jupoaléndo qua éste volyle® 
Congreso, antiguo y consécaéjjw Hbqral mp- <̂ 9*  la presidencia del Consejo, 
nárhüicd, dlsUngüidosubcaciquéehbna hermo-| concepto del 'mlnUterfalIsmci!—le
sa é inforjtenaclíílma reglón ee España, ¿eex-iQu®» «  . .
presó coiw) hfgue: En E^pafia un diputa-
«Me pide usted, amigo mío, que le expliqué' do mlhlsterlal es un efudadano que anhela coa­
te situación polftlcs. No es fácil hacerlo. Viví- prvar un acta él mayor tiempo posible. Tiene 
raos en él caos. Esto no éa un partido, sino una Instinto de conservación como cada quisque, y 
olía de grillos. TodasJaa ambiciones y todcs ®*8 InEtinío Je obliga á producirse como un 
laf? cojiGupljscencIsis poIltScaa sé agitan, cbbcsn,
FRQiPAGÁpA :^PüBpCANA ~
m
Hombre es él, como Tenorio y 
capals, por no abapdojt r̂ 
su vadf^rtenqpJórte, , \ 
de, sobré su tamba, e'zar 
de nuevo él snpíicatprlo.
Ei jueves 6 da! actual verificóse, como ha®1 
blamps anun̂ tedp, UU te’tte de propaganda re'-f 
publfcana éd MbeJínéjo, can eailstencia da co*f 
misiones de la capital y de numerosos puebibs I 
de te provincia. I
Loa corre5IgÍon§rte|^qíláIéga que marcha-1 
ron en el tren suburband de te mañana, difl-|
' Per seguir siéndote® fiel 
á aquellos que hoy Ib maheien 
prnordazará, en trppeli 
Ŝ íqs qóé pbr jtóds ^
¡Néceilta qué Ib deían ' 
peía h'ablaffp tbdrén V■ -'■» ■  ̂ . ^|%lSgfÍN-=
hierven, Bunqué sólo asomsn.á te aupeífíCle. l ■-¿Pero--rfcpu8e,^n(¿^ uatedea ÍÍt&%*mén5 onadô ^̂ ^
en forma de teterpetectenes y da céñalos de de te esterilidad dej? ,chre S«.«« «fiariid» én 1a 
disidencia, algunas buibajas acusadoraside tes^octual etapa
tf.tw^ftad«f d|l fpijdPr
i | á#®»! 4>^ db l 
Y  luego dijo Jogenua-
ppr los socios de Et Progreso, cqiitro de Uaíón: 
Republicana  ̂qj^, iieyéban Ja bandera de la so*
ase­
gurando que se había extrallmiíado en sus 
fundones y que al censurar y poner repa­
ros ál presupuesto municipal acordado por 
la Junta de Aéócfadós, en lá forma que lo 
hl?o, le  había metido en terreno que no 
era 4e sü cpmpétenela, ¿jeniosírarido dp 
todos modos, una de éstas dos cosas: ó que 
•*«®«ionamlentos po-procedía a impuíso u c r „  ... 
Ijtlcos y de Inquina contra los republicanos, 
6 que no sabía una palabra, por ineptitud, 
de lo que estaba tratando,
Y aquí yléne, una vez más, la confirma­
ción de que los repubUcanos estábamos en
corporaciones y ,
como Ja  Prensa y todo® aqiéHos, partlcüjares 
cuyo coneurfo séa necesario, nb exc’uyéndo 
entré las entidades áJas cDctedades obreras.
Hasta ahora predomina el criterlQ de q«® d 
Ayuntamléntp, con te cantidad que tiene con 
signada en *u presupuesto, y e! producto dé te 
síwcripción pública que se abrirá entre Ja In 
dustrla, el comercio y ios particulares, confec- 
cipne un programa de feitejos, encargando la 
orgíí**ac!ón dé cada uno de sus números á la 
entidad más adecuada para ello, y reserván 
áo8S ¡ieVttr á csfjo ecjaelloa r̂ Tp r̂oi w Ĉ rác--
¿Qdé e a jo  que pas§? Pues y^rá ufted , .m e n te ; p u e b lo y4 teaaraVáQgelnf&i!dadde rnhptpa I  W @ S Í ® l f i
B á o a je fc n ó  tiene r a i K q » l ( W > 1  W f?. ' ! ? « * »  ®í'® « •  lií»® ® > to.q'Je pereq- ^ ^  la S ra  K n M n “ l  S  -  ” "®“ “ ”Invita os to os, í s tíenírds, G n lejas o tie e ra.Ss oue iñía 'mtliqír. Ia  ' 7 " "  nosotros soso nos interesa l  ue erso- 
entidades de la locélídád, así' de fétílitar ja yuflta dé los cbn|é'ryad4r̂ Sf ,E! p®» ®tsñe. Y^ partid-
 ̂De'e.e%*oíó, a! C li* Meíltetj-ánaq po t̂ia'
. .  lA rtíIi!;. qnlads con una éíplénáláa'coin'da, y e 
tnTO.Iu«t« la. tres da la tarda ¿ / la  
i coam  dala de sai prteSíro; Sé que “do i™ S»h«I*r Ferinndai.orí
ero y que no P® óel escepticismo de Groizard 
tifas no ¿é II-í ó te|i reformas que Canalejas 
and ‘ '
mterad ha'dlchá que es juñ . 
podía realizar su progratrja m|̂
berté de 6U8 Cárceles morales. .
jSu programa! lEsts es otra! Ya le dijo' <*on conversadores de Poettp de Tierra, Y pe 
Groizard lo que piensan acerca de ello tqdps o®éico á servir Id más céfosaíneríté posible a! 
¡08 padres graves dej ltbera|l«mp. Y se expfe-; paohiae regional que logró me encastlteran y 
8ó en térmíáos deJós qué no4H®i* á da-, asegurarme en mi suBcacIcaío por tod(»Jo8 ms- 
das. • ‘
'1 Pero como e! párJldo sába qué Ganaíejas ? He hecho un pacto—Eñsdió—cos el subcacl- 
pasará de ía categoría de gobernante prísiqpe- QUe conieryador, y de?de entonces aquello es 
ro, qua ocupa, áte de oposicionista, son mu- : Arcadla.
chos tos que no se resígnen con semeJeRté f|n.! ,  ~.No pensaran así tos enemigos de usted y
fpf óóouíar tales cOteo ííuteihsctoñes, veládas Quieren vivir algún tiempo todavía. Quieren: «®l otrp.





del CQRtfo de MccHrieio, y en íá ibesa tomaron 
ásíéntb, adetués de ‘ 
pubilcano 
Ruíz Rulz
d?z Ruiz, ips fepyesentañtes deíAÍmac^r,‘doii 
Fíanclsco Muñoz Fernández y don José Go 
mez Rio», el presidente del Cuatro República 
no de Bí^nagaibón don Antonio Serrano y iba 
delegados de El Vatdéí,* déJ Rincón de la Víc 
tor la y te Cala.
Hicieron uso de te palabra don José María 
Rulz por Banagalbón, don Francisco Arroyo
9 »  M s i f r | A
jPiyipB f̂ta d e l  S e l ,  II »  IH 
Administradón de Loterías
il ciciiil»» a
lo clertay en lo legal en este asunto, como g„j,grga„e de organizar regatas y concursos 
lo estuvimos en otros. de natación; la Asbcteclón de la Prensa, unos
Según nuestras noticias, de origen par-Juegos fioraléí; eV empresario dala Plazade 
-& . . ,-É------ — .. . --------• - fiestas tauflnasi y s*í, por esetlcular, aunque autorizado, el Informe que toros, varias 
el Consejo de Estado comunica al ministro orden, otras 
con motivo del recurso de alzada y de que- uef.
muchas entidades y ebrporado-
Ro pueda se? basta Ja primavera-dé 1913 de f  Ptrqa sucumben. Pero no hay otro modo da por Ja don 
l..% 0 l4 p tL ld .a es  M  « t í  y 4 .  la M « I« . forrar M!*a™„cla ea la . P r e c i a . .  Qatop .a
¿Q je Canalejas ea un obstáculd par» Jai alar­
gamiento de la existencia mlbteterla!? Pires se 
apela 4  Romanones, é García Prieto, al Moro 
Muza. La raayprla obedecerá 4 quien se siente 
en te préildsnclal poltrona, porque ese afortu*
hace de jnteles perece poUtfcameute.
— ¿ A rnanb'i dé! pueblo?
; -r Aciano® deun aipinnte s cgclque. ó á e«b- 
cacique, qite acecha en te sombra.;̂  r ' ^
I Fabián Vidal. <.
I Madrid,
pubüqana de Málaga,ly-nuestros correligiona­
rios de te capital don Joié Martín Gómez, don 
Pedro Román Craz. don Pedro V, ^Álbéro y 
don Pedro Gómez Chalx. "
Todos loi oradores fueron muy aplaudidos.
pe una carta del coficejal da Alcaucín, don An* 
tpnlo Guerrero, fepróducimo? loa Eígalentes pá- 
rfafos» Iteraando sobre ellos la atención del Go­
bernador civil, señor Cpmgpge:
, «í^n feclm 26 de Pldeiqbrjp pasado presentóse 
una sollcltul a te intervención de Hacienda y otra 
4 Ja piputaciún provlndaj pjdiando fé certifica­
ran los débitos contríddos pof éste municipio con 
una y otra y todavía sp Ignora el resultado. • 
Hemos querido saber eréstadb actual de las 
cuéntsa de este Ayuntamiento reclamándolas y ha­
ciéndolo constar en las actas de tea aeslone» nér- 
teneciente» al 16 de Enero, 18 de Febrero y 3D de 
Abrí! aln resultado tampoco, por lo cuél enviamos 
^Jf«»*olicltu^eaJ presídeme de te Diputáclón, 
aJ delegado da Hacienda y Gobernador civil pi- 
dlendo una Inspección á este Ayuntamiento, pues
Wáginm m g tm é» m jss j p m j P V S A B ^Domingo 9  Me. J u n i é  Mé
O A L C N D A R IO  Y  C U L T O S  
JUNIO
Ln na nueva el !5 á las 6 24 farde 
Sol laie 5, páneae 7'31
9
Aíltigiu Casa del A B U E L O Lof exposStoreide Mi^aSa ae quejan a8itnli« mode que aun nóf^Jiayan^do devueltos Ipi bultos que expidiera á "BÍieños Aires para 
D if -ajt ^  j  j  .. . . . . . j  j  . , aquella exposición y loa cuales se encuentranRealización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por| g|,j||idonQqoiy, según se nos dice, en ouer-
haber patentizado un plegado especial para dichos articuloi que consiste d̂ar facilidades para 
su venta on pequeñas cantidades ó preclps de Almacén.
También hay rebaja de precios eii oíros artículos.
Semana 23.—Domingo ¡
^ni&s M Santos Primo y Feliciano. 
Santos úo mammn’-SvtAo Margarita. 
Jabüee puta uo
CUARgmrA HQRAF:-En la Catedral.
S^ra m añana,—Uem,
M i BE T I
decorchOi cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para ios ptés 
r  salas de baños de E L O Y  O RD O ÑEZ 
CALLE DE MARTINEZ DE AQÜÍLAR N,* 17 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
Aguas de ñfarmolejo
Mas de 2 000 enfermos (estadística oficial) acuden cada tem.oprada á este entiguo Balneario á 
recuperarla salud perdida. 61 catarro gUstfico, la hfpSrclorliidrIa, gástralgia  ̂litiasis hepática, in­
farto hepático, catarro intestinal, litiasis renal, dlatlsis úrica, gota atónica, albumlnaria, diabetes 
sacarina s otras dolencias afines, se cúran ó alivian rápidamente con el tratamiento dé las lAguas 
de Marmolejo. Miles de enf armos cnrados lo atestiguan.
El Balneario está abierto al público desde l.° de Abril al 15 de Noviembre.
Pedid tarifas de agvas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén).
A y u n ta m le iito  de M á la ga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos veriflcadas en la Caja Municipal durante ei día
7 de Junio del corriente año í,
INGRESOS
Ingresado por Cementerios los días 6 
y 7 . . . . . . . 
Matadero los Idem Ídem. 
Matadero de El Palo . . 
Matedero de Teatino. . 
Matadero de Churriana. 
Inquilinato . . . . .  
Carnes frescas y saladas 
el día 6. . . . . , 
Idem Ídem el día 7. . . 
Propios . . . , . . 
metros de aguas . . .
nOB consta que el débito contraído con la Hacien­
da y la Diputación Importan 700 000 pesetas, si no e
mienten los informes qua hemos podido adquirir, .f”» r¿^ I°
y hasta la fecha nada han resuelto.
Hemos querido saber la garantía que tiene pres­
tada este Depositarlo munxlpat y lo recaudado 
h9 t̂a el día y no es posible averiguarlo.
Hay un arbitrio municipal desde 1.” de Enero 
que, entre otras especies, grava la carne en 101 
cé̂ itlmos el kilo, y ó pesef de esto,sólo se permite | 
que mate un amigo del alcalde que tal vez no pa-. 
ga dicho arbitrio, aunque lo satisface el pueblo] 
que come la carne ó 1 20 pesetas cuando hay 
quien desea venderla á 1 peseta ó menos y no se 
permite.
Ei arbitrio no sa subastó y lo cobra otro pania­
guado del alcalde sin que podamos saber el suel­
do que se le tiene señalado ni cuanto impoita Ip 
recaudado pbr dicho contepto. -
El día 10 de Marzo, y por recomendación de 
cierto cacique, se nos impuso un secretarlo que 
nunca ha desempeñado tal cargo sin titulo aiguiio 
é incapaz de llevar dicha oficina cual corresponde 
habiendo sufrido ya eb Ayuntamiento varias mul­
tas por no haber cumplimentado los servicios ni 
en forma ni ó tiempo, y en cambio no se le acepta 
la solicitud presentada por persona qué desempé- 
ñó el cargo en propiedad más de 20 años y que 
además de ser competente hace una baja en el 
sueiao de;500 pesetas.
El día 17 de Abril se le concedió permiso por 
nn mes al alcalde, pues tenía que atender otras 
ocupaciones, delegando en el primer teniente al­
calde hasta el 17 de Mayo, y con este motivo se 
dá el caso curioso que cito como conclusión. .
Examinadas las listas del Censo electoral y ob- 
servande que no figuran en ellas 32 de nuestros 
correligionarios y que deben hallarse incluidos 
por tener más de ios 23 años,se presentó una soli- 
ciiud al presidente de la Junta municipal pidiendo 
dicha Inclusión y otra al alcalde pidiendo las cer­
tificaciones necesarias de residencia .y mayor 
edad, solicitudes que presentamos el 29 de Abril 
con recibo que obra en nuestro poder que Id 
acredita y después de ofrecernos que se nos en« 
tregarían antes del d!a 5, reauHa ahora que el 
secretario se niega á darlas sin que lo ordene el 
alcalde propietario, y éste dice que nada tiene 
que ordenar mientras disfrute del permiso que 
se le concedió, y el primer teniente dice que na­
da dispone puesto que no quiere ser responsable 














Al fin y después de cuatro meses de huelga, 
ha logrado la sociedad de constructores de ca­
rruajes vencer en la lucha que le tenían plan­
teada al patrono don Antonio Viso, accedien­
do éste días demandas de !a Sociedad.
En esta locha planteada por ios constructo­
res de carruajes, en él triunfo alcáhzádo por 
los mismos, hemos de hacer constar que han 
coadyuvado al logro de las aspiraciones de los 
primeros, la sociedad de conductores de coches 
JEI P rogreso, los cuales con una eficacia y 
constancia propias de convencidos en las lides 
societarias, secundó el boicot plenteado al se­
ñor Viso. .
Nuestra enhorabuena, pues, * todos por e! 
triunfo alcanzado,
La Asociación del Arte de Imprimir AÍgué Con
TOTAL . ............................  24 592 11
PAGOS
Pesetas
Personal de la recaudación del arbitrio
de carnes 912111




Total de lo pagado 
Existencia para el 8 de Junio
9.138*61
15 453'50
to, ó la intemperie y sufriéndolos t fictos de 
las lluvias durante el pasado invierno y ahora 
ios del calor.
Sabemos de algunos expositores, como nues­
tro querido amigo don Tomás Gutiérrez Váz­
quez, que vienen gestionando sin resultado la 
entrega de los bultos de su propiedad y que se 
proponen entablar reclamación judicial, levan­
tando tav oportunas actas notariales.
Es altamente deplorable lo que sucede en 
este asunto y no se comprende que el señor 
Gutiérrez y otros expositores no puedan reti­
rar sus bultos, ni aun pagando la parte de gas­
tos que les corresponda, por exigirse según 
perece que el flete sea satiiifecho en su tota­
lidad por el conjunto de todos los bultos devuel­
tos y haber renunciado algunos Interesados á 
«recogerlosen vista dei mal estado en que se 
^encuentran.
^  Sólo los bultos dal señor Gutiérrez Vásquez 
ascienden ó 304 y sus pérdidas éon de mucha- 
conslderación.
Seguramente por este camino no se conse­
guirá que Málaga esté representada en otras 
exposiciones del extranjero.
R ep reseB itan te
Importante casa española de maquinaria In­
dustrial necesita representante en esta plaza, 
serio, activo, conocedor clientela y con rela­
ciones en el ramo.—Dirigirse con referencias 
detalladas y garantías á la Prensa 2231, Car­
men 18, Madtid.
Aoeldentea del trabajo  ^
e o n i p .
« A B A
ir im r a s  m aU riaspara ahsnos,'‘PúTmn¡as esp o o ia h sp a ra  ioáa  elas§  doen li^ os
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nal vivimos en el campo neutral de todas las ¿ 
luchas potítlcas y sodalés, la éscuelé; y qué, I 
ni nos duele, ni nos agrada, y si sólo nos en-| 
trlatece, el que nuestra desdicha sirva de ar-|
ma para defender ó atacar intereses poüticot;; Con el empleo dél «Liniménto antírreumático 
pero que, como maestros y como ciudadanos.  ̂Robles al ácido, salicltico» fe curan todas las 
somos fieles amantes de ia verdad, debemos y afecciones reumáticas y gotosas localizadas, águ- 
querémés esclarecer ciertos conceptos, vertí • í das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
dos en el artículo que, titulado como éste, apa-Primeras fricciones, como asimismo las neural 
« te  t e t o ,
^  Q ^ ’i ^ r h e m o .  pretendido 







Que, á mediados de Abril, hemoj» co­
cí 4;® trimestre de 1911, y no e! 1.® de
LA ACREDITADA CASA
— DE —Ittcttti KttíBáiios y CalVo
Que siempre se ha cobrado en Enero, y M árcban te 6  a l IS
lo más tarde á priihetós de Febrero, el 4 ® trl- Acaba de recibir las últimas NOVEDADES en 
mestré del efio anterior, y del 1 al 10 de Abril tejidos de todas clases para la presente tempo- 
e l l  ® deUño. ;rada.
4 ® Que estamos en Junio y no hemos per*i Ĝ 'ondes existencias de géneros blancos y de 
cfbido nada del año 1912. ;
5.® Que no queremos eer de pecr condl-ínaíaglfiorM vJfblî ^̂  ̂
dón que los demás empleados ihunfcipales, que! Magnífica colección de tiras bordadas; con 20 
están al día, pues jugamos la función social quefpor lOb ' ‘
desempeñamos tan transcendental, como lajdlel 
más alto fonclonaríó.
Dé enorme transcendenda 
nídñdiál ha '^doñel^eáctibri- 
miento del nuevo compuesto 
arsenical.
de rebaja
Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, blu­
sas. enaguas y camisas pera señoras.
Mantones legítimos de crespón negro, con her­
mosos flecos y calidad Inmejorable ú précios sin 
* competencia.
TALLER DE SASTRERIA
diluido por un repu ado maestro cortador.
uy extenso y vallado surtido de las mSs se­
lectas NOVEDADES en PAÑERIA, Estambres, 
Vicuñas. Meiton, Cheviots, Gergas, Frescos, Al­
pacas, Driles y Piqués de los fabricantes más 
acreditados.
A n ticu a  ca lle  Sa lv ag o  6  a l 12
Frente á EL CANDADO
tesón, la lucha que con motivo de las últimasí
Hemos demostrado hasta la evidencia que, 
debidgmente administrado, cura la ¡Sífilis y 
la s  enfeffBSii^d^^des de la  p ie l, que obra 
gomo el más poderoso dé lóé reconstituyentes, 
siendo é pequeñas dósis excelente depurativo
Para comprar barato conviene visitar los
A L M  A G i B N  
- D E -
B
Félii Sáeoz Galvc
peticiones le tienen formulada á Iss Empresas 
de los periódicos locales E l D iario M alague 
ño y E l C ronhta,
Según parece (as negociaciones entabladas 
en lo que ret^pecta ó uno de dichos colegas, es 
casi probable, que para muy «n breve tenga 
satisfactorio arreglo.
Con este motivo la Ascciacíón del Arte de 
Imprimir, esté recibiendo Ineqüfvocas muestras 
de solidaridad de todas las organizaciones loca­
les y provindaies, revéladcras muestras de la 
justicia qtig les asiste ú jos compañeros huel- 
gulBlns,
He aquí la nota;
Pts.
Vaciadores de aceite. , . . . . .
Confiteros y pasteleros..........................
Conductores de carruajes, (semanal). . 
Litógrafos La Espéra/Lza , . . . .  
Dependientes de Comercio (Asociación) 
PelequerÓB barbero» Ei F íg aro  , . . 
Vinateros E/ D erecho O brero, . . , 
Toneleros L a S olidaridad, . . . .
L a Voz d el Cantero, . . . . . .
Tipógrafos de Vitoria . . . . . .
Federación Tipográfica Española. « . 
Porvenir en et Trabajo Albañiles. . . 
Tipógrafos de Madrid, sección de cajas 100 













El hau coBPegiildo que sea completamente
taofen.lví‘para Q  ^ 5 ' " ’* »  í ,? ? !  
miiil.ttat'K á gota., han aiu. 
vts de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «Ei X2 al lado de 
un médido experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos.»
REPRESENTANTE
M anael F ern án d ez B a m ire z
E specería , 2 3  y 2 5 .—M álaga 
De venta en las prlrclpales farmacias y Dro­
guería de España, Portugal y América. 
F xp ortacld n  A éodo e l mundo
Centro de préparácIÓh, Juan Vida!, Labora­
torio,—Orense.
Situados en las calles Sebastián Souviróii; 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Todos los días se reciben grandes surtidos en 
novedades para vereno.
Batistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro.
» foulár de l 7 5á0 75.
Inmenso surtido ea céfiro , desde 0*30 á l  pé 
ssíts metro.
Pantasias oesde 0 50 á 1 75 pesetas metro.  ̂
Lanas novedad desde 1*50 á 4 pesetas metro, 
yrsui surtido en velos y tocas a ía mitad de sa
te Preparado por el faroiacíolico ilt
^Pupgsiiite depurativo verdad
La Ánishariná es el purgante más sgradaMe de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dDíores.de vientre en absoluto, y por lo tanto, ouede admí. 
nistrarse aun á las personas de estómago más delicado. ««w, pmwub aami
La Anisharina purgante, por su sabor agradable la teman hasta los niños como una eoloshia
Todo e! que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá sieragre á ios demss purganíés- 
tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las perscnas bílioías deben hacer uso de La Anisharina temando los dos papeles el primer día- 
y después, en días aUernOí, medio p*pe»; y así resu tará un verdadero extirpador de las billa ’ 
 ̂ LaAnisarina Purgante s^yeniñOAXoOaaUshaoaasVarrnaoiaz y Droguerías de Esoaña é 25 centitnos el sobre. '
Desconfiad de imitaciones, que con nombres parecidos circulan por los mercados, v en beneficiovuBStrn nnliid ATicrir* jr on tvteuciiciudo vuestra salud exigir. Anisharina.
San*la Mapia número -MáSaga
seridcio^en la Msa de! rico hacendado de Te- don Luis Ru?z Valderrama y don Ramón Pelll-
^  negoefedo de Reformas Sociales de ot- bg <Jq|, Manuel Reina, concibió el propósito de cer. respéctlvaíneñté y ¿ f  veteri'narto'ge?un̂ ^̂  ̂
te Gobierno civil se han recibido varios par es dedícátse al bandidaje, fugándose de dicha casa don Braulio Guerrero. ^®'«̂ ‘"ario segundo
por accidentes dei írabajo, que sufrieron los 
obreros Manuel Raíz Delgado, Bartolomé 
Sánchez Maldonado, Miguel Sánchez Buendia, 
Ignacio Cnices Jiménez y Carlos Gutiérrez 
del Rio.
M arido cariñoso  
José Palma Aidana ha sido denunciado al 
juez municipal de Sanio Domingo, por mal­
tratar ó su esposa Brígida Jiménez Campos, 
ia cual resultó con v&rlas heridas y contusio­
nes leves, que le fueron curadas en la casa de 
socorro del distrito.
A ecidentea
Ea el paiiiío de fa Cárcel sufrió un acciden­
te Carmen Gamboa Díaz, cayéndose ai suelo 
y teniendo la desgracia de producirse una he­
rida en la frente, de la que fué asistida en la 
casa de socorro de ía calle de Mariblanca,
con un caballo magnífico, una escopeta y un 
revólver de ia propiedad de su amo. i
A ios pocos días se supo que Antonio Fontal- j 
va recorría todos ios caminos de los alrededo* \ 
res,Bsalfando á losYlandantes hasta el punto de 
salir al encuentro de una diligencia, que no fué 
Bsaltadai gracias á la serenidad de un visjero 
que hizo varios disparos, consiguiendo ahuyen­
tar al crimfnál. .
Antonio se internó ea los campos da Sierra 
de Yeguas y Campillos, alendo perseguido por 
la guardia civil,que realizó un estrecho sérvido 
de vigilancia, acosando ai ftigUIvo. que se vió' 
precisado i  deshacerse dé! cabalío qué monta- 
ba, pata eludir Más facílmeúté la peVaeciicfón 
de que era cbj&to.
L A  H E R N IA
Y las desylaciohes de !oá órgénos
¿Quereli encontrar el «alivio radical é Inme­
diato» para nuestra enfermedaí?
¿Qiierela poneros al «abrigo de todos lov pe­
ligro»» que os amenazan?
¿Qaereis consagraros, «lííi miedo alguno al 
dolor,» é toda clase de trabajos, aún á los 
más penosos ?
. Púéé ádoptad fririiédlatameñta Ibs nuevos
Fpr confidencias que tuvo e! primer teniente ^PWÍos de A. CLAVERIS, el célebre espe- 
«üturru ue lr ue in nui t , guardia clvli de Teba, d̂^̂  ̂ Paf*»* 234, I^ybpurg
donde el facultativo de gusrdia calificó dicha f í  -  t U i r í r  a e ^lesión de pronóstico reservado. traba refugiado  ̂ en el partido de Gaadateba. á Ligeros^ fiMtbles y de fuerza cqníenílva
donde se dirigió dicho oficial, acoihpáfladq del Q i * ® h a s t a  el Infinito, convienen por Igual
jE ía it r a r o  guardia Saturnino Morales Martín, consiguleo' é todos: á los hombres como á las mujeres, á
Se ha dado cuenta al juez municipal del dis- do la captura deí Fonfalva, al que le ocupa- >os viejos como á los niños, pues procurarán
trito de la Merced déla denuncia presentada ron elrevoivér y la escopeta que sustrajo ásu la redacción completa y definitiva de les bér- 
por Ana Gallardo Martín contra un sujeto des-1 amó don Manuel Reina, t olas; aún las más antigusé y voluminosas,
conocido, el cual |a propinó varios golpes en el| E! detenido Ingresó én fa cárcel, á di. pbsl» \ Adoptados en Fráncfá por él Ejército y la 
Llano dei mailsca!. telón del juez de Instrucción del partido. Marina, grandes admtnhtraciones y. ebreres
InútU consideramos decir ei pinico que se cbí̂ PO y de fa dudad, dichos aparates ŝon 
apoderó de tos habitantes de aquellos contor- recontsndadoá en la actualidad por más de
no», por la presencia del bandido. 5 000 doctores en medicina y han sido aplica-
La guardlaéfvil del puesto de Teba merece ó más de un millón da hernfsdos
M é m á n i f i o a t o  
En las secretarias de los ayuntamientos de 
Ríogordo, Vllisnueva del Trabuco, Cuevat 
Bajas y Campillos se encuentran expuestos a) 
público los apéndices al emitiaramlento de la 
riqueza lúttícá, urbana y pecuaria para e! pró 
xlmo año de 1913.
Cura el esiómaga é intestinos el Elixir Es» 
tom acal de S aiz  de C arlos.
Gafas ó lentas
crista! de roca de primera clase, montura de 
ñique!, preda ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros á la medida desde ocho pesntas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelqnte.—Ti­
rantes para corregir la cargazón dé espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchos 
para fajas de señora.—Artículos de fotografía. 
—B azar M édico 0/>//oo Ricardo Green.— 
Plaza del Siglo (esquina Molina Larlo) Málaga.
Citaeionca ju d ic ia le s  
El juez de Instrucción del distrito de Santo 
Domingo llama á Enrique Martin.
, Ei de la comandancia de marina de esta pro­
vincia interesa la comparecéñda de Ramón 
Román Arena.
JLiaia de eom prom isariga  
Por la alcaidía ds Arriate se ha remitido é 
este Gobierno civil para su publicación en el 
Boletín O ficial, la lista definitiva de ios cpn'  ̂ Especialldaü ** úTíículof bianco» en
toda lu escala. ce jales y mayores contribuyentes de dicho
lanas para cabailS*; Aiu.*ltaml§Rto que tienen derecho á la elecciónGran surtido en alpacas y 
ros.
AVISO.- Para comprar mantones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de esta casa.
: R E A L I Z A C I O N ] j
Total. . . . . , . . , 480 
Ademán se esperan otroa importantes dona 
tlvos, que tsii pronto como se reciban, los Ire 
mos insertando psra satisfacción de los que 
aún dudan de la solidaridad que existe entre 
la fuerza proletaria organizada.
Juan Lorenzo
m aestpos
Málaga 6 Junio 1912 
Sr. Director de El Popular -Presente. 
Muy distinguido señor. En el núm. 3,110 del 
periódico que usted tan dignamente dirige, 
aparece un artículo titulado «Eipago de los 
Maestros», en el cual se hacen algunas afirma 
Ctrnes, qué liosotroa deseamos esclarecer; y, á 
este fin, le >^radeceríamo8 ia publfcac^n de 
las adjtíhfsalíneiís. v
Anticipamos ó usted ñifl gradas, por el favor 
que désú caballerosidad esperamos obtener, 
y qnedémós dé uated as. ss. q. bn s. va,,'Juan 
J .  Fernández.—Jesús B áeza Romero,—J. 
M alina.^ Adolfo Rivera,— Rctfael Gurda 
Gea,—N icolás L eal,—María S iétfa .—Anto 
nia Reino,—Guillermo Carretero.^Asun 
eión Saiz,—Antonio Alvarez.—Carlota Boh  
—Ana Alm árckar,—G abriela Pascual del 
Valle.—M arcelina A. Laviadav Antonia Ra­
mos Fernández, ,
^^JElpago d e  loa maeaii-ps^^ 
Nosptfos, que por nuestra Índole profeaio
Muro y Saenz
de compromisarios para !a de senadores.
B ^ p e d ie n te  d e  d o m in io
elogios por el importante servicio realizado,
ios que padecen úe granos róiós. de acné de 
foTunentos, ’ 'de abscesos^ de llagas süpm 
rantes,eR  úna palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Colrre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendr án una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de ios médi­
cos, se encuentra éh todas las farmacias dei, 
munfio entero, |
^Jxíjase la verdadera marca de fábrica; COI-I 
RRS (de París),
, S o  a l q u i l a
Una cochera en la casa número , de la ca 
lie dé Josefa Ugarte Bariiéntosl ’'
El piso principal dé ía casa núm. 26 de 
Calle Alcazabiila.
de todos los psíies dei mundo.
Todas las^rsonas atacadas de «Hernias. 
Relajaciones, Descensos y Desviaciones uteri- 
nas deben Dues apresurarse á visitar al seño? 
A. CLAVERIE, quien recibirá y hará la apll- 
cación de «us maravillosos aparatos de 9 de la 
mañana á 5 deja tarde, en Málaga, Mléfcolé# 
12 y Jueves 13 de Junio, «Hotel R alna».
Clntnraa jó tra les perfetíoaadas CLAVE- 
RIE para todas las desviadonea de los órganos 
de la mujer, ^
Má
B M  M A M I B A
- * destino á la ayudantía de marina deí dia* 
I de Fuenglroia, fué imsabortado él 5egun-
I Jlon júas Martínez Fernán-
De la proviuda
C o n á to d e  in c e n d io
En la fábrica de azúcar denominada San Pe» 
dro Alcántara, sita en el kilómetro 67 de la 
carretera de Málaga á Cádiz, se declaró un ín- 
qendio,deb!do á que una chispa desprendida de ' 
la chimenea fué 6 caer en el depósito provlsfo-1 
nal de combustible que existe eit un patio del 
edificio. i
Sugues snirados Qf$r 
Vapor «Sevilla», del Peñón.
» «Saturnus». de Argel.
» «A. Lázaro», de Melllla.
» «Florencio Rodiíguez», de Cád'z,
Bagues despachados 
«A. L4zero», para Meilüa.
» «F. Rodríguez», para Almería.
» «Adfía*, para Trieste,
» «Saturmis», para Ámiterdam.
Pailebot «José Maris», psra Mazarrón. 
Laúd «Virgen de Regla», para Cádiz.
Vapor
El fuego fué sofocado ai poco rato, gracias á i 
■os esfuerzos de varios operarios y vecinos;!
. MADeeAS ,
H ijo s  dci P ed ro  T a lls .—M álaga
Escritorio: Alameda Principal, número 12 
importadores de mauleras del Norte de Europa, 
América v del país, ^
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávl- 
ia (antes Cuarteles). 45.
L i n é á  d e  v á p o r é ^  c o r r e o s
Salidas Ajes del pumto de Málaga
£ b  L ü g u ié ia e ié is  '
I  Venden vino Secos de 16 grados de 1911 á 5 
¡ pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe> 
Isetas. .
I  Añejos de 8 á 50 pesetas, 
a Dulce y P. X., 6 1¡2; moscatel, de 10 y 15 ptas. 
1 Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas. 
f TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cuaiquier otra Industria en ias 
f estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de 
¡arco para bocoyes.
I Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons- 
r trucclón con vistas ai mar en la calle Somera n.*’3 
[ y 5 con motor eléctrico para el servido de agua 
I y Almacenes, espaciosos de los llamados de Cam- 
I pos.
5 Escritorio,:, Alameda 21
. . . Bibliourafi&
a n i . a i i a . / . . . a I  C o r r e V ' o H e r íd o  I » * '  .
Por el sitio conocido con el nombre de Eml!*lt?SateaH 
Almacenes, dei término municipal de Marbella tante actuiñdád 
transitaba un carro conducido por Salvador S aue 
Díaz Parra, cuando se desbocaron las csbslle-haclona'doa 
rias de! vehículo, y como eleiprecado carrero
91^
El vapor correo francés
Rlitidja
saldrá de este puerto el día 18 de Junio 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Meillla.T 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo ] 
para los puertos del Mediterráneo, IndO'China, I 
Japón, Australia y Nueva Zelandia,
admf-
E1 vapor trasatlántico francés
Provencé
llsirtidsKi niimeliglĉ
I n s t itu to  Me M dlagm  
Oia § á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 760 73.
Temperatura mínima, 13 6.
Idem máxima del día anterior, 27 6. 
Dirección del viento, N O.
Estado del cielo, despejado limpia.
Idem del mar, llana.
'i Ñ®t!cii8 locdlessaldrá de este puerto el día 26 de Junio, admí tiendo pasageros de primera y segunda clase carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos j
Aires jr con conocimiento directo para Paranagua,  ̂ jr -. -n__ « ,
PlorlanóMíBi Río Grande do Sul, Pelotas y e m p o s ic to n , d e  M u e n o a  A ir e a  
Porto Alegre contrasbprd^en Rfo de Janeiro, | Leemos en nuestro querido colega rondefio 
para la Asunción y Villa - Concepción con tras- F én ix : ^
t i f l b í í S l k S  teía‘’S S t t  “ “ " te d ó n  de la Cámara de Comer-
M  ^ínas^íChife) cím trasbordo en Blenoí esta ciudad para que cuanto antes fue- ruma mena» I.UM ua uMruu CH devueltos tos productos que se enviaron á
o < ----------- - I fg exposición Argentina y que sé encpníran
El vapor trasatlántico francés í dsteMdos en Málaga con los de toda ía -región
P f im p a  i  pdaluzajjor dificultades de cierta Índole, con¿.testó la Dirección general de Qdmerclo, Lídus
saldrá de este puerto el 3 de Julio, adrafaendo^ria y trabajo con facha 30 de Abril «que en 
g S C T .  y fecht d .b . tradodo .1 pretldoiHe d. h
__  Qémara de Málaga para para qué, puesto de
Para informes dirigirse á su consignatario, donlúeúef'do «ton ésta,fadllte los medios paré la en- 
Pedro Gómez Chafx, cgliede Josefa Ugarte, Ba-|trega á U)i liH^éfados !pa productos de re- 
rrientos, 26, Málagair-
quellas personas que pudieran resultar per jú 
dicadas con la suscripción dé dominio que ha 
solicitado don León Samafller, sobre una finca 
enclavada en dicho término municipal,
M e M elilta
En el vapor cerreo 4> /•ft.xáro Heguron ayer 
procedentes de MeliÜa, el general den 
José Benedicto; comandante don Enrique Al 
varez; capitanes, don Santos de los Campos, 
don Agustín Martínez, ôn Francisco Barbón; 
primeros tenientes, don Lulf, Rodríguez, don 
Hipólito Domingo y don (Jarlos Rodríguez, y 
él segundo tehiénte don José Oéltegé.
M e e o b e d ie n te
Por desobedecer al guardia de seguridad nú­
mero 78. füé detenido e! cochero Eduardo Na­
varro Polo.
iT h e o B iF o m in a  « L u q u e » !
(Harina fosfatada y Cacao) Aílmehto com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por ios mejores médicos.
M eodo
Miguel FernándczrMéfidíz promovió un fuer 
te escándalo en estado de embriaguez en la ca 
lie de Granada, siendo denunciado al juez muni­
cipal del distrito de la Alameda,
B e t u n e r o s  q u e  e a ca n d a liea n
Juan Bravo lírejo, Bartolomé Nieto Gutié­
rrez (a) Marinero, Juan Señan Podadera (s) 
Batato, Joié Sánchez Caro (») Dop Antonio y 
Juan Rueda Nieto (si) Chiprttín. de oficio bata 
ñeros, se encontraban en la ca le de la Higuera 
escandalizando fuertemente, hasta que fueron 
detenidos y conducidos á la prevención de la 
aduana.
Oél oculista fra n cé s
Doña Rafaela González, que vive en Málá 
ga, calle d3 Clsneros 45. hacía cuatro años 
que había empezado ó perder la vista deí ojo 
izquierdo y muy pronto llegó á quedar con él 
'enteramente ciega, á pesar de varias consultas 
que hiso para evitar la enfermedád. Tiene abo 
ra vista en dicho ojo greciá» ó haber empleado 
el tratamiento vegetal y especial del oculista 
de la Facultad da Medicfoa de Paf|i, doctor 
Nicolás. Consulta, calie d@ Martínez de la Ve­
ga 6; (Ante», calle de la BaJsa), Málaga,
C aptura  d e  u n  bánjdido
Antonio Fontolvú Nieto, que prestaba |ús
n ao i wc i ,  c  Leiprecaao.cofr r -Rpetecldo por lo» írancéses é n ^? .s f  ra ,;
» « . . . . . . .
una rueda schre el pie izquierdo, y produefén-
üe, ha daaaco..chnte.te a,
éus súpetlofés,
j Lnaedóo de U obra tan sugestiva yerno-
aónéníé, que el | bro tei-mina sin que éUéctor 
8̂é apercibí de que M  hotos trknscurrdn y la
de instrucción de Matbella.
INFORMACION MILITAR
taca á su término. Latradnc- 
ción peifectsménte hecha por él malogrado
.éscrlíor merqué» de Céstélferrato, ea dé faa 
Hoy frlardteteadfá lumrta eom»»l6n pa,- porsu fldeli.
cual de los enfermos en el Hospital militar de í f /» J í i »  i -  .
esta plaza. Con la anticipación debida á teéx - M a l f c d  ®
presada hora, se encontfferá en la puerta de la FrtSifeán d i 
parroquia castrense, una cempeñin en traja de a» *°*̂ *̂ ®
gala del regimiento de Écíbón cen bsnda y es-f m k escrltw,
cuadra dé gastadores, la caai se colocari en’ sí'éarl cada un tomo da
dos filas, desde la puerta del templo' á la .deli 
Hospital, para rendir los honores al Saiití ĵlmo 
Sacramento,.
También asfstlrip cctnislcnes de !os cuerpos,
InatitutQs y dependencias de ía pieza, que 
accinpañ^rán en el expresado seto al Qebersa- 
dor militar señor Sanís Coloma<
—Le ha sido concedida licencia de des me­
ses por enfermo, para esta capital y Ronda, al
ayudante ptfméro de Sanidad Miííísr don Die­
go Vega Fernández, y dos meses de prórroga 
ó ja que. por igual copeepto difefrutaba en esta 
pl8?á b1 segundo teniente del regimle*»*o dei*^!^ y t 
Extremadura, don Rafaél España Rosglíó i
• EJ ■Liaw’OrO' .
Fernando "HDclrígüez
, ,tA  NxT 9  S A  L A G A ■ 
Establecimiento de Ferretería, Éxtería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer at público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, d» 
peseta» 2*40 .s- ^-5^; 575.„6’25. %, 9. W á í
j~A yer verlflcTO m  presentación en éi Go 
biernp militar de esta plaza los oficiales prime­
ro y segundo de Adinfntstraclón milttor, íéspec- 
tivnmsnte, don Eugenio Sepú!veda y don Fér* 
nandp Caibós y el primer teniente dei regi­
miento Infantería de Ceriñola don Narciso Sán- 
chez, despldléndosé para su» reipectlvon desti­
nos el primer teniente del batallón Gazadorea 
de Chlclan  ̂don Alejandro Albarracin, Iqs mé­
dicos primeros y iegundos de^Ql(j|4 W ta r
en adelante hasta 50 pesetas, 
ce ún̂ bónlto__regaÍo á todo cliente quq
compré por valor de 25 pesetas.
BdlsámoOrieníai
filic id a  infalible cultivé radical de Callos,
Ojos de Gallos y durozaá dé tos plesí 
De vente en dfoguéfías y tiendas de Qülncálla-
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe* 
rretería ^E1 Llavero». , > ;
Exclaslvé depósito del Bálsamo Oriental.
r.w<ñiiíi:>iisiri
tlA gihm  i t r e é r a
n o m i n g o  9  « é  J u n i o  A e 1912
Sgmgs de Hierro y Metal doradas' O l O l i l S T A S
Bic!defiEi».Ingle8a8 con piñón Ubre, dos fre­





C O f f lF A ' l A  , ’S'
R1 Depósito no vende ñ plazos; ts garantía de 
mmorar siempre nuevo.
Depósito no tiene agentes, porque no los 
pecesita, pues su articulo se recomienda por si
‘̂’sús camas son refractarlas dios Incectos, por 
II especialidad de sus barnices
Oran surtido en colchones de lana y borras de, miento del Rey, y una compañía de cazadores,
.iffodón, desde 8 pesetas,
” Wasuano de Puerto Rico á 5 pesetas kllogra 
pioYel^ higiénico. „ ,
pecios de fábrica.—Imposible competencia 
7, C O M l * A » I A ,  V
Gi*«niles AlnisceiBéa
DB =
con bandera y mÜBÍcairindló:̂ los honores.
Asistieron los Infantes Teresa, Isabel, Lui­
sa, Femando, Alfonso, Garios, (os generales 
Primó de Rivera, Polavieja, Villar, Marina, 
Brualla y Ramos; las autoHdades civiles y mili­
tares; comisiones de los cuerpos de la guarní 
eión.
Representaron al Gcb’erno Litque y Pida?,
F Mñísíl inHRlIH IAI , l■l^lv/U I w l II lU t - l—L -ii I Acompañaban á ios reyes, Sánchez Gómez 
Esta casa acaba de completar su muy extenso y | y el conde de Grove. 
variado surtido en lanaspara caballeros, últimas Luego de revistar don Alfonso !a compañía, 
novedades, do cuyo artitulo t̂lene tan acreditado Lyque prenunció un discurso cantando las glo*
“ vwS,'|ergMyiinmire.de.de8á23 P9MtM ría» deUoMado «paflol, cuyo bMalmo pre- 
® '  mían hoy las damas españolas con una hermo*
sa Iniciativa.
Refirió la hazaña de Noval.
Los reyes corrieron las banderas que cubrían 
el monumento, batlendoila múiica marcha real.
La compañía desfiló ante las personas rea­
les.
Preocupación
Canalejas sé muestra muy preocupado
pAÍpsea Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros. » x I
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- * 
ma estampada, propias para la estación.
(Batistas estampadas finísimas de Muluet y AI-; 
iaciacon cenefa.  ̂ , .
|velos de blonda, raanülla, encaje y seda, con^
/^ntasía para señora, tusón y chantoun driles, I u e r j  e t    con 
Otaraán en colores novedad para vestidos de la sesión de esta tarde, porque los conserva 
leñora, corte sastre. „ dores están decididos ó êchar e! resto en la
Sección de algodones, céfiros ^  cuestión de los eupílcátorios, y el jefe del Go-nunlsas piqué 01anca8, _nlta novedad. Arícalos
Míneos en toda su escala. . . ,





Llegan detalles de los sucesos de ocurridos *
en la cámara de Budapwt.  ̂ ,xx a i •
El agresor, diputado Kovahs saltó desde la 
buna de la Prensa, y dirigiéndose ó la PresI* | 
ncla exclamó; «Todavía queda un diputado j 
¡lenaor de Hungría», tras cuyas palabras dls-'
t Si el Gobierno saliera derrotado en la VQta> 
-clóh, habría crisis totali
SENaDO
I Comierza la sesión d la hora htbitual, pres!* 
(dlendo Montera Rios.a i í í );
I Ocupa el banco^et Goj l̂ernó el señor Ba< 
r̂roBo.
I El marqués de íbarra anuncia una interpela* 
) c!ón sobre la suspensión de varios ayuntamlen* 
tos de Madrid.
Peyroióa pide que se reparta ejitré los auxi­
liares del pereonal admfnlstrátYvo- de las nnl-
 ̂versidades las cantidades coriespondÍente8,por 
¿derecho deCxám^n.., -'i’'-
Olmedlila solicita una récómpsnsá para el
jo pidiéndole garantías para las elecciones mu- 
níclpsles.
Niega que hiciera cargo concreto, llmitén' 
dose á recoger ecos de la opinión, sin que le 
guiara la pasión.
Lavlña, de la comisión, se niega á entrar en 
las Intenciones de nadie y mantiene el dicta* 
men, afirmando que se promovió el supllcato* 
rio por un artículo que publicara E l Pueblo, en 
el qae se afirma haber sostenido ante Gánale* 
jas ia existencia de ios atropellos.
Estima que dél proceso instruido se despren­
de responsabilidad para Barral y Azzatl.
Azcárate haca ebsérvár que no existe el de­
lito imputado, potquS denunciando tales rumo­
res se cumple una obllgactón impuesta por ía 
Lev de enjuldáu leúto.
Si las Cortés hubieran estado abiertas, de 
esto sé habría hablado éntoncés aquí.
Protestá'de que se procese á diputados por 
el anuncio de rumores y cita una doctrina del 
Tribunal Supremo para déducir que no puede 
procesarse ó supuestos calumniadores.
Advierte qué la mayotía, votando el dicta* 
méH, Cometerá un error y una Infusticta.
Lavlña rectifica y dice que el supllcatorfo no 
se pide por la denuncia, sino por la posibilidad 
de delito contra fuerza armada. /
Repite qué tá dattsa del suplfcatorlo fué por 
el articulo.
Azcóráté Insiste én qué ée trata de una de­
nuncia culumniosa.
JoséMoroteñiteresa'que se desglósenlos 
suplícatóríÓs. "
Alcalá Zamora, de la comisión, asiente. 
(Murmullos entre los conseryadores).
Sigue diciendo Morote que Barral declaró 
sér ageho á la campáña dé la prenia, cosa qué 
Azzatl confirmara. Solo aseguró qué ténía las 
ropas ensangrentadas.
Estima que Bárral cumplió su deber al iras 
ladarseéMadrld, ateniéndose al encargo de 
siia" elector s*
Defiende á la guardia civil y pide que se 
conceda el suplicatorio de AzzatL 
Maura se conforma con la doctrina de Azzatl,
Sara el obrero José Ganga Fernández pere* 
ció asfixiado por efecto del grliú acumulado 
durante estes días de huelga,
Dejayels hijos,
D« Sevilla
Sfgueígual la huelga de Dos Hermanas.
En elfflespachff del gebérnador se reunieron 
las comilones de patronos y cbieros, sin llegar 
é un acuerdo.
Da Gijón
Avllés que en el palacio del mar 
quéa de Teverga declaróse un violento Incen- 
dl^ quedando destruido el edificio.
De aquí salieron bomberos en automóviles 
para prestar auxilio.
Las fábricas hiás Importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
 ̂ Gaiidades especiales para toda clase de trabajos. Representación y depósito:
J* M ^rrera F a jardo  — Castelar núm , ^ — M álaga 
'  ̂ ^ ^ SSSSSSSSSSSSSSSB B SSSSSSm
p@ Madrid
i  í  8 Junio 1912.
El martes se celebrará en la Sala de Justicia 
la vista de la causa Insípida contra Largo Ca* 
bañero Mr e! delito de Instigar al incumpli­
miento d^Ios deberes militares.
Actuaré de ponente el señor Cano; y de de 
fenscr el ílsñor Castillo.
Diario de la Guoppa
E lD ^ io  o ficia l d el m inisterio de la Gue 
rra publLará mañana una disposición amplían' 
00 el reglamento para la instrucción técnica de 
las tropas en tetégrafos.
Se le adiciona un articulo.
Reunión
La comisión que entleade en la reforma del 
proyecto de emigración se reunió para seguir 
la información publica. .
Informó Serrano, Impugnando las bases-sex­ta y doce.
Comisión
Se ha congregado la comisión de presupues* 
tos para tratar de los créditos correspondleá' 
tes á los cuarteles de Blibao.
.. feunldós^Cambléron Impresiones, sus­
pendiéndosela discusión baila él luires.
E n  o lS u p i^ e m o  X
ELjueves se celebrará en el Supremo la vís­
ta del recurso entablado contra la sala primera, 
por el señor Sol y Ortega.
Será el acto á puerta cerrada.
D e Coaepeos
Hoy aprobaron el ej rdclo previo de Co­
rreos, don Eduardo Martínez Arias, don Feli. 
císimo Martínez Asencfo, don José
tendiendo el reconocimiento oficial del Sindl 
éato, ■
Se trsbó reñida lucha, resultando heridos al­
gunos huelguistas.
D e  P r o v i n c i a s
9 Junio 1912.
De Linánen
Después de solucionado el confücto, median­
te el laudo, se ha recrudecido la huelga de los 
qbreros de fundición, por*pretender la;empresa 
que fueran reconocidos los hueigulstas, por 
sufrir hernias causadas en otros trabajos, du 
ranteelparo.
El presidente de la Asociación de fundidores 
celebró una conferencia telefónica con Pablo 
Iglesias, quien le demandó datos para poder
aconsejar á los huelguista ,̂ ü r
El alcaide ha recibido una- certa de la em 
presa, prometiendo aceptar el laudo y admitir 
á los huelguistas, pero previo reconocimiento 
facultativo. ;
Termina lá carta asegurando Ique cerrarán 
la fábrica per tlehipo üimltado, s! mañana por 
la noche no se presentan los obreros al recono  ̂
cimiento.
La huelga despierta aspectaclón.
De Zapaopza
Coméntase entre los elementos polítlcosi lo 
ocurrido con ocasión de las gestiones practica­
das por la comisión zaragozana para 4cgr8r 
que el Estado se encargara dsi sostenimiento 
del manicomio.
—Sigue lo mismo la huelga de obreros alba­
ñiles y carpinteros.
Entre los trabajadores se habla de la huelga 
general.
. La mayoría se opone, habiendo acordado so­
correr á los albañiles huefguletás.
9 Junio 1912.
C om en taiF Í(B s
En los pasillos se hicieron mochos comenta­
rios sobre el resoltado del debate de los su* 
pilcatorios,
Todos convenían en que el desglose de Ba-
^ 11*̂ ** Martínez cíiadrado. Irral era cosa acordada, y es prueba de ello los
sargento que salvó ó tres ŝeñeiras en éi eatanv opinando que no debe concederse el supllcato^ Aordbaron 1.633.í frecuentes murmullos de la cámara,
que del Retiro. frlodsBarral. ' don M a n S V ¿ «
Collantes Interesa que sa provea por con-! Canalejas declara que Barral solo le denon-’ da v don Cíeudin Fpi-naBAitf’ Estra-jhsbía procedido bien separando el suplicatorio ̂ i- . -5 loa rumorea, sin aflrmarlon. . ua y Qon «-lEuaio mnández. | de Barral. .
Mitin
En la Casa del Pueblo se ha celebrado un 
mitin pro presos y para pedir la derogación de 
la ley de jurlEdlccIones.
La concurrencia era nuiheroia.
Hablaron Morote, Salvateila, Casfrovldo y 
otros. ^
Pablo Iglesias no asistió, por tener que mar- 
char á Albacete, donde tomará parte en otro 
mitin.
De Fez
Regnault se despidió del sultán en Zegota. 
Mañana volverá el general Braulard, que 
acampó anoche con el sultán.
Los moros de Cherarda fueron á Zegota d 
saludar al HeffId.
De Buenos Aires
El prwldente de República abrió el parla- 
mento, leyendo un mensaje en el que exponía 
su satisfacción por el resultado de las últimas 
elecciones,
Señaló hsber desaparecido el sectarismo en 
los conf fetos sociales.
Dijo que la Argentina mantiene amistosas 
relaclcnea con todos los paises y detalló el es­
tado económico de la nación.
Estreno
En e! teatro Apolo se estrenó, con éxito, In 
zexziisXsí Las m ujeres de don Juan, letrado 
Perrífl y Palacios, música de Galleja,
L A  A L E G R IA  “
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
- a t -
C1FM1AEI9 MARTlJXmm 
^rviclo por cubierto y á la lista. 
S sp téia liáad  sn fin os de tos M oriles 
IG« Marías Ges-eisa IĜ
curso la plaza d& contador do la Diputación de ció ios rumores, sin-afirmarlos.
Valladoild. I Azcárate presta aquiescencia á que el dicta-í
Se entra en la orden del día. [ tuen se vote por partes, pero se muestra d!s- -
Apruébense tos siguientes proyectos: L conforme con lo propuesto por Alcalá Zamora
Gonceslón del bronce necesario para la es-, respecto á Azzatl, pues sería una torpeza ate-.
tátua de Manuel Gamo.
i' Concediendo el derecho de meDra de clast.6 sobre el conde de TIsza, é Inmedlatamen
t a S o ' í  Lumwo.0.  Iiiffiví; «caclén í  to.rf|tele. que reU-
I , íe 1. « .v e le , .e
Interviene PeÍTiÉndez Garó y pide la refor­
ma del diciáitrén.
Pulido le contesta.
. Y se levanta la sesión.
nerse á los antecedentes.
)nde cayera Kovohs, en actitud hostil.
Al agresor; -̂ ue está perturbado, se le con­
idio al hospital, donde mostró contento 9I de- 
flrle que el presidente había resultado ileso. 
Tlsza fué ovacionado.  ̂ . r. .




D sG o v u ftA
CONCRESO
Da principio la sesión á la hora de costum­
bre, presidiendo Romanones.
En el bango â í|l topan asiento Ganalejas y 
Vnianuevá.
Bsrber pide el pcrdómáe lfis, alumnos de ín-
La Juventu jaimlsta ejercerá la acción popu-|genferos de montea, caatígadoa recientemente
un]ir contra el diputado señor Nougués, por 
irllculo ofensivo para la virgen.,
I De Valencia
! Ene! palacio arzobispal verificóse lá entré>-
Ea de resguardos del Depósito de títulos de la 
deuda, por valor de 40,000 pesetas, á las ^u- 
I das del alguacil y habilitado sseslnadoi en Gü-
Itero ■
 ̂ Asistieron las autoridades clvllesfíepleslásti' 
CB8 y militares. , ■
La esposa de Echagüs leyó una lucida me­
moria.
Presidió el arzobispo. . . .
—El empleado de la fábrica da tabacos, 
CsniuHo Cerrato disparó cinco tiros al direc­
tor del establecimiento, que le había despedi­
do por sustraer cigarros.
El empleado pidióle que le repusiera,y como 
el director se negará, le agredió.
La herida de la víctima es de pronóstico re­
servado.




El rey firmó e! nombramiento de Rodrfguéz 
Marín para la dirección de la Biblioteca nado*
Villanueva contesta que mientras no se so­
metan á la discipíiñá, no se fes perdonará.
Barbér insiste, diciendo qué loa alumnos no 
se salieron oe la corrección, y lamenta que no 
les recfbiera el ministro.
Viilanueva replica que la actitud de los alum­
nos es anormal, y que no les perdonará Inte­
rin no se restablezca la disciplina.
Barber pide que se abra una información, y 
censur o la conducta del Director de la Escuela.
Viilanueva dice que los. alumnos han recono­
cido su falta, pero no hanpedido perdón.
Niégase á abrir la Información solicitada.
Interviene Bergamin y explica oí origen del 
conflicto, creyendo que el director de la Es­
cuela estuvo poco hafell al apUcaf el re l̂ameii- 
tp benignamente, pero con netorfo error.
Viilanueva insiste en que no tes perdonará 
mientras no depongan su actitud,
Llorens pide los espedientes de las recom­
pensas otorgadas por los úittmos combates de 
Melllla. . . ^
Azcárate denuncia que la Junta del Gensó uc 
Gijón ha excluido llegalmente á muchos elec- 
tores.
Santa Engracfu pregunta el criterio del Go­
bierno sobre la proyectada Exposición en Ma-
] Alcalá rectifica, diciendo que Barral cumplió 
siempre como diputado y fué observador de sy 
j deber, en tanto que Azzatl se halla envuelto 
I en otra atmósfera que puede perjudicarle.
I Procédeie á votar el voto particular, por 
I partes; ŷ se acepta unánimemente, respecto á 
Barra!, cuyo suplicatorio sé deniega.
Respecto á Azzatl, los conservadores piden 
votaplón nominal.
Se desecha el voto por 169 sufragios con­
tra 26,
Discútese el dictamen de Azzatl.
Albornoz apoya el voto particular, y dice 
que el diputado debe fiscalizar.
Laviña le contesta,
Bureil treta de inlervenfr, pero el presidente 
se opone. ,
Barral defiende á Azzatl.
BureÍ! explica la campaña del Gréffcp.
Moret censura á la comisión, ofreciendo eX' 
pilcar su voto.
Dice que si alguien le acompaña, pedirá VO* 
tación nominal.
Sorlano defiende é Azzatl, contestándole 
Aly-srado. á nombre de la comisión.
Por 139 tufrogioa contra 26 se concede el 
suplicatorio de Azzatl.
Se pone é discusión el de Bertrán y Musftu.
Qarriga consume un turno en contra, y Fer­
nández Blanco defiende el dictamen.
Concédese por 104 votos contra 23.
Y se levanta la sesión.




El lunes comenzará la discusión del projiectp 
de reforma electoral.
Se observa revuelo político.
Los diputados rsdlcalei combatirán unidos 
con los socialistas, preparando actos ruldosot
liófaa melilienses
Luque nos dice que les noticias.recibidas de 
Meliita son satisfactorias.
A nuestra protección se acogieron 4.000 mo­
ros de Benibuyagl.
Haibla RomanoBies
Al terminar la sesión, Romanones conferen­
ció en su despacho con Canalejas y Alba.
El conde dijo á los periodistas: «Ya hemos 
salido de eita montaña, y se ha podido ver qué 
nada ocurrió, á pesar de que el asunto era de 
los más graves que ventilara el parlamenío.
flabia 4f2 supílcaíorios que se despacharon 
dentro del plazo reglamentario, stbrando. aún, 
cuatro días.
Solo se han concedido veinte y nueve.
Eso nadie se ha atrevido ó hacerlo.
Se ha Observado el reglamentos en veinte 
sup!lc|torioáhúbo voto deMeiquIades Alvarez, 
y los ultimoi se discutieron en sesión pública 
paré'que se viera que en fas sécííétas hd líáb^ 
tapujos.
Ese :Criter!o de que las sesiones sean lecre- 
tas sejpsntendrá siempre que se discutan su- 
pllcatqrlos y que convenga así.
 ̂Jam bón auaíji uémostredo que los conaer- 
«oúores no sen radicales en su criterio, puesto 
que se concedió el de Bertrán y Musito. i 
Estoy satisfecho—añadió—y puede estarlo 
e! Gobierno.
Como esto ha terminado ya, el lunes, des­
pués de las preguntas, seguirá el debate sobre 
los siete mil kilómetros de carreteras, por In­
teresarlo Gasset.
Intervendrán; Viilanueva y Ganalejas. 
Después dlscutlránse los presupuestos.. En 
las obligacloneá generales tiene pedido un tur-i 
no Azcárate. r
Comisienes |
Se han reunido en el Senado las siguientes 1 
comisiones;
La intervención de Moret, ceusurando á la 
comisión y al GobiernOj fué muy comentada, 
pero todos coincidían en que no respondió ai 
propósito.
En la votación se abstuvieron bastantes li­
berales, con Moret.
Votaron á favor de Azzatl, Qulroga,! Rpmeo, 
Argente, Barrasa. Moróte (José y Luis), Be- 
roete, López Ballesteros, Roielló, Prieto y 
Mera y Ortega Gaasét.
PpO|áo9ÍGiéia
Romeo presentará el lunes una proposición 
en el Congreso para qae no se pueda encarce­
lar á ningún diputado, sin conocimiento del 
Congreso.
8ein«|ueta
En el Círculo de Bellas Artes fué obsequia­
do con un . banquete el pintor Plnazo, por ín 
concesión del premio de honor.
la comisión venjda .dp Valencia, que 
trajoba8.ahíes flores, cor tasque se adornó el 
comedor,
Hubo brindis entusiastas.
Pinszo dIÓ gracias, vivamente afectado.
Los artistas y significadas personalidades 
Valencianas, le obsequiáráh mañana con una 
paella en el Escorial.
R e e e p c ié n
En el ministerio de Estado celebróse esta
Catecismo de los maquiniotas 
y fogonopoa
ediclónl
Muy útil para manelar toda Glasé de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
geniaros de Lieja, y traducido por J. Q Malgor 
miembro de la citada Asociación y ex-dircctor de 
las minas de Reocin.
Administración de este periódi­co ó 2 SO esetas ejemplar.
jfiíiciai I t la MdR
O R O
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano)
Cotización de Compra
Onz8S • 9 1 • 1 f 1 105'50
Alfoasinas • . , , . 105 35
Isabeünas , i í , , , 106'00
Francos, i \ , , , 105‘35
Lüiro» . . : í . . . 26‘40
Marcos, • . . , . , 130'25
Liras, .1 , , , , ¡ , 104 00
Reis 5‘10
Dollars, , ,* , : , 5‘35.
drld.
Vliianuéva contesta que es imposible pensar, — ■ — ---------'t
0ti rdlphrfirln &H(i Dróxtino cr6V6ndo e! Qo* f Hcunuiificlón u6 votoit
r deblra^  ̂Í L e S e  i u S L t e  Témese que ocurran acontecimientos. ^
D ia o ^ *^ ®  í el centenario de Cervantes el año de 19I6. « —Dicen de Constantlnopla que turcos y bu!
Canalejas recibió á los periodistas, pero na- V Pablo Iglesias insiste en denunciar lossbu- 
da tes dijo, notándose que estaba disgustado y sos que se cometen en las minas de la Con-
preocapadísimo. -  „  - | ‘*“%®inueva dice que si tos directores de les
”  r minas faltaran á su deber, se les c astfgaría.
S - I Se entra en la orden del día.F u n c p a lc a  | Apruébanse. en votación ordinaria, loa eré*
la .«.> c..« Manxai oA í-AifhrBfon ditos dc Oucrra qu6 SO empezaron á discutir
Persiste la mejoría del infantlto Jaime.
En la iglesia de San Manuel se celebraron 
funerales por Menéndez Pelayo, costeados por 
Ib Academia española.
La concurrencia era muy distinguida, asis­
tiendo todos los académicos.
La sffsién de hoy
En la primera parte de la sesión de hoy, des
ayer. i
Para otro crédito pidan los censervadores y 
republicanos votación nominal.
[ Se aprueba por 108 votos contra 49.I Se lee un crédito de 300.000 pesetas para 
cuarteles en Barcelona.
Pedregal apoya un voto particular Impug-




La situación se agrava.
El Gobierno dispuso que fuera armado el ve­
cindario.
Los Estados Unidos envían 6 000 soldados.
Las Incesantes lluvias dificultan que sean ba­
tidos los rebeldes.
De Londres
De Suiza llegó el ex^ey Manuel.
Da Bei*lín
Durante la revista militar en el campo de
mañana la recepción diplomática de costumbre, Rivera Valentín.
C o m is ió n  d e  a b a c i o s  
He aquí la que ha de actuar en la semana 
del 9 al 15 de Junio de 1912:
Presidente: Don Salvador López López. 
yocalM:Don Germán López Gomia y don 
Alfonso González Luna.
Inspectores del Matadero: Don José Pérez 
Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez. 
Director del Laboratorio: Don Francisco
que estuvo muy concurrida.
Dejaron de asistir los embajadores da Ingla­
terra y Rusia,
i Geoffral conferenció detenidamente con el 
ministro acerca de iss reuniones que celebrará 
la comisión aduanera franco española. 
j  Los delegados franceses saludaron esta tar* 
I de á García Prieto.
Eiitiopro
se verificó el entierro del jovenEsta tarde
Puéi de Fas pt^^uptas, se pondrá á votación el j,and6 el dictamen, y Suárez f ncián lo defiende, qj,e montaba el
olctamen deneganuC el súpllcatorlo. , !  Se desecha el voto por 158 sufíagios con-ij. „ Ssjonla. fracturándose una pierna.
Sllosconservadorespo lodlscutep, se ver!- 12. „ . ^tra
Sin debate y mediante votación ordinaria se 
aprueba el dictamen.
Es leído otro de 232.300 pesetas para repa­
raciones de carreteras. „ , , .
¿ Pedregal lo impugna y Suárez Inclín lodef
**^S?Bproéba en votación ordinaria.
Léese otro crédito de Marina, que Impugnn
Pedregal y defiende Suárez Inclén.
Se aprueba la pensión á loa supervivientes 
Asegúrase que el propósito del Gobierno es ¿g campaña de Africa de 1860. ]
que solo se conceda, de los suplicatorios pen- Vótase nominairaente el voto de Melquíades 
iHentes, el de Azzatl. por lo de Callera. Alvarez convertido en dlctameO, denegando el
L a  iS á ic e ta  suplicatorio de Suriano, y se. aprueba Por
El diario oficial de hoy publica las siguientes sufragios contra f f ,  abitenléndoie los carlistas
ilcará en sesión pública, é Iniciarán la votación, 
fwltlendo sus suframos en prtí, loa seeretarloa 
liberales y los ministros, lo que servirá de gula 
para lo que tiene que hacer tá mayoría.
Conf arenóla
Canalejas conferenció con Romanones y Ba- 
Foso para preparar el programa de la sesión 
de esta tarde.
Loa suplicatorios
íiipoilclose». . , .
Ordenando que se nutran' preferentemente 
con voluntarios los cuerpos de la guarnición 
de Ifii plazas de Africa. , , *
Condtetones necesarias para el vofunjarfado. 
Pliego de condiciones para la £°***fíj* 
de un almacén en la aduana de Rio Martin. 
(Tetuán),
e Integrlstas, . .  « , -
La mayoría votó en favor de Sorfano. ,
Discútese el dictamen relativo, al supllcato 
rio contra Barral y Azzatl. por los «
GuUera.
Barral dice que noticioso de los rumotes que
circularan sebre ror la noene isnara fugar un u«ii4uclc; cu
808 por los sucesos dé Culiera,. se preaemo a Genovés, asistiendo la viuda de Iturbe,
 ̂ l i ia i ia u p a o M ii   ̂ „  f ' Í ’ & h  « S ó n f í t ó ”
Se ha Inaugurado el monamento al cabo No* I „  Do Owittdo
P .e n ,.„ ,u .rd .,c « ,tro .o .4.i.<.. del Mlere.,cuendpreconeCI.
i
D a F o p fa
Practicando ejercicios en Gherburgo el sub­
marino Vendimiare, chocó con el acorazado 
Saint Louis y se fué á fondo con los veinte y 
cuatro homéres de dptaptón.
En el sitio del siniestro la profundidad era 
de 53 metros.




Lsbra ha recibido una carta del mlhistro de 
Portugal adhiriéndose á las fiestas del cente­
nario y haciendo votos por la unión comercial 
de España y Portugal.
Luego se descubrirá la lápida de Mexia Le- 
querlca, pronunciándose los obligados dlscur- 
80*. . .
La lápida aparece cubierta con jianderas de 
ambos países.
P ch te d á l banq ete en el
Sá̂ nebeẑ ^̂  Pescadería; Don Antonio Luque
encuentra de servicia 
en el Mercado de Alfonso XII de siete á diez 
de la msñans.
Secretario: Don Fernando Gasinl Rey.
C ú m a r a  d e  C o m e r c io  
Teniendo que comunicar noticias de 
gran interés á ios señores expositores que en­
viaron productos á la Exposición de la Repú­
blica Argentina, se les cita por medio del pre­
sente (sin perjuicio de la citación Ir.íiívidual 
que se lea envía), para que se sirvan pasar por 
las oficinas de esta Gámara el dio 10, á las do­
ce y media de la mañana, al objeto Indicado.
Málaga 8 de Junio de 1912—El Secretarlo 
general, m riqtte Rivas Beltrán.
A l e o c t r a n j e r o
Ayer tarde salió para Berlín, Noruega y 
Londres nuestro distinguido amigo el doctor 
Lazárrsga.
Regresará el 20 de! próximo mes de Julio.
E n fo p m o s  d e l p e c h o  
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con Ir 
«Solución Benedicto de gticero-fosfato de cal 
con creosotal Es la preparación más raciona- 
para combatir dichas dolencias, como lo corti- 
ticen los principales médicos de Espagnysii 
uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmsáas.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid,
A c c id e n t a l
Agustín Pérez Garda recibió ayer asisten­
cia médica en la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo de la luxación escaputer dere­
cha, que se produjo accidentalmente trabajan­
do en la calle de Doña Trinidad Grund.
Después de curado pasó al Hospital civil, en 
Da C h . r b i i r g o  «fado íe  prontau™ re.«v.do.
La catástrofe del Vendimiare se produjo ^Mja J H e s t a  N a r A o n a li
unas millas al norte de Rat Blahchart, durante El número de este popular semanerío taurl-
un simulacro de combate. no, que hoy se pone á Is venta, publicará el
El Vendimiare quedó bajo el espolón del .de la corrida del Gorpus, por
acorazado Sau Luis, cortado én dos mitades, fidn lto.
El submarino se hundió en medio de grandes A  S e v i l l a
. . . . . .  Ay**" marchó á Sevilla el empresario de
El Luis participó la cutáitrofe, sallen nuestro circo taurino don Vicente Davó, con 
do Inmediatamente de Marsella varios buques objeto de elegir ocho novillos de la ganadería 
para prestar auxilio. de Gampos Varela, que serán estoqueados el
Delcasse marchó á Gherburgo, para dlr^tr- domingo próximo en el coso de la Malagueta 
se desde alií al lugar de la catástrofe, por nuestros paisanos Rafael Gómez, Matías
En la sesión do l@a cámaras se dió cuenta de f-ara, Paco Madrid y Juan Gampuzano. 
lo ocurfldo, ordenándose á los marinos que so A
Llámase el segundo comandante del Vendí-' m
I  .
IR de honorI Prsdo e& bodsga.fresco, á 10 60 pesetas loa-r*«• lien entre ambos palsesi | Enlai diferentes casas de socorro fueron
La que entiende en el proyectó le  ley de re- lugar la Inhu-
compensas á los sargentos de los labores de la de San Justo,
pollch tadtgem., e n  objeto de c n b l e r P r e . l d &  ; f ‘A T g S 7 pol.vlele. el
La permanenfe.dictamfnadora de las cuentas Ramos Izqutordo y don Luis Díaz,
generales del Estado, para constituirse. Fué] Aiii|iiB8i© ia
nombrado presidente el señor Sánchez Arjona, i Después do la inauguración del monumento 
y secretario el duque de Frías. | el cabo Noval, don Alfonso recibió al coronel
La que estudia la proposición de Aguilera' y oficiales del regimiento del Príncipe, Á 
para las obras dé Madrid, oyendo á los lnfor-[ aquél perteneció, 
mantés. deiegadO de la Gasa del Pueblo y| La representación del regimiento regresará 
Prast. Éste último «e mostró partidario de las: á Oviedo e] lunes. ^
Obra  ̂pero contrario Bl Boprí.llto. í  U i  ln n iu » ld « i l
BgjiigajB^M adíi*iii I Mientras que los republicanos dicen que ha
í Día 7 (Dia 8 ! muerto la Inmunidad parlamentarla, con tas vo- 
D.- i í X e í”oe 'iri' og"v̂  tscfones hcchas hoy en el Gongreso conce-
5 ow inn suplicatorios de Azzatl y Bertrán y
o? ftl Qñ Muslfu. Ío« conservadores y elementos dé la 
r S í l S í  H im 40 ™®yoífa afirman que lo muerto és, únicamente,
®' *1“® ®® derechos dej dipu-Acciones Banco España....,.,. 4 ^  00 ̂ 3  m  jado, amparando delitos de otros, y que se con
! «Mí Jiín nn m Inmunidad parlamentarla con la Inmu*» «Hispano*AmerlcanO’000,00143,00 i nidad del oarlamento eu® ®s cdbh hi®tr lüRttnfH » , * Español de Grédito,000.00 OOQ.QO " “®® °®‘ ®« c®»® bien distinta.
de la G.* A.* TabBC08...!,295 50 000,CO
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias.. 
Azucarera obligaciones.... . . . . . . .
CAMBIOS
París á la vísta...... .................. .













i i m  ii üii s»
D é l  E z i r s t i j s r e
9 Junio 1912.
DoTángoi»
E! crucero D uchadla zarpará para Lar ache, 
con objeto de tomar á su bordo á Mr. Regnault 
y demás miembros d® in embajada.
De Lisboa
Los rumores de una Irrupción á través de la 
frontera {portuguesa, carecen de fundamento. 
Algunas partidas acampan en las montañas. 
. De Parla.
Según anuncia ofi despacho de NewYotk^ 
se ha'decidido el envío de cinco mil hombres á 
Cuba, Bflrthando que no le trata de una expe­
dición, sino de una simple acción poli dea p@re 
sofocar la rebelión«
. Da Boston
Esta mañana, vari 
ferrocarril aéreo 90
d e s p a c h o B
(Urgente! 4 madrugada
De Lugo
Se ha celebrado so banquete en honor de 
Sateberrl, mantenedor de los Juegos florales.
Reinó orden y entusiasmo, asistiendo cua­
renta y cinco comensales.
r
fe)
m m s  m m w
Cfjrsdrg Y»r Irafrdl ! u ŝ sfg'ufeniet: |
C y  B í  í? J  tjéntz Campos, de dos ] 
her d#B c"'nt i st de ú a centímsSros cada ttna] 
en la reglón ocdpltel. I
José Rivas Qü. de dos hsridaa Inchas de dos ! 
centímetros de extensión cada una en fa pierna 
izquierda* I
Josn María Verdugo, de varias quemaduras i 
de primer grado en ef pie derecho. I
Antonio Palma Barranco, de diferente* due*! 
maduras de primero y cegando gbdo en la ma* | 
no Izquierda, producidas á consecuencia dej
hsber metido la mano en agua h1i viendo. i
Francisco Chsmero Robles, de una herida | 
contusa de tres centímetros en la reglón snper-1 
cUlar Izquierda y vatias contustones en el tcs» ' 
tro.
Y Adela L'Spf.z Lópaz.de varias coniusíom s
en el rostro, que se fas produjo una vecina en 
riña. '
Matiblaííca.—Concepción P»caso Ortiz, de 
diferentes contusiones en la región carpiana 
Izquierda.
I«8bei Ruiz Cederás, de varias quemaduras 
en ambss pierna». ^
Alfonso Tfcladá Ubí:da, de una herida contu­
sa en le reglón occipUí̂ '?.
José Z iregcza, de dos heridas pun̂
tlfí.rme« en ei r-: stro y brezo Izquierdo, proai|- 
c)d«s por mordedura de uu can.
Y á ŝbaatísna Morado Alanio|í, de la fractu­
ra üeí brezo Izquierdo.
Después de curados pasaron ¡| ?«s respecti­
vos domicilios. ■
M i^ íie l  M e liv e o
Atendiendo á ios desinteresados servidos 
que tan humanijiBrla y atentamente ha préstmdo 
en toda ocoelón, ha aldo nombrado teniente de 
Artillería de la escala de la reserva gratuita, 
nuestro particular amigo el distinguido cirujano 
déntlate ¡don Miguel Meilveo Muñoz, 
Anteriormente le había sido concedida tam­
bién la cruz dé prímeru daae del Mérlto-MIU
Tarlfs dt cdditla$ jiersostlu a  iiuao
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titulada «Complicidad fatal» obra vérde
«Para su hermane», primera y segúiida parte,y 
la corrida de toros ép que afterniui Qgona 
y Pastor,
Muy en breve uq seqsadosiai accntecimlento.
G in e  Pm scspttlim i
Hay se estrena en 6|te salón Ja ineofqpera
ble película de arte y de sesiaclonal asunto Mee que pueeja pÉ^fe cî ~ Jalt^nq éomo'si fuete la













t i 8 000 
á 7 999 
á 5 000 
é 4.000 




é i. 500 
300 
á ^  250 
ó menos
mente artística, y de un mérito extraordinario, 
que seguramente obtendrá un éxito sin prece­
dente.
El programa de hoy tiené los mayores atrac­
tivos.
A las cuatro y media de esta tarde mailneé 
 ̂con regalps y 16 cuadros,.
iit ál: Pr^ladqsi









i Estado demostrativo 
idl.d!a7, su pesóte
e las reses sacrifieadss 
csaa! y derecho de adf ndo
pes  ̂3.886 000 kllc î
de Comercio ios exámenes de aslgnáturas en
 ̂enseñafiza oficial. t  .
I Pasado mañana martes darán comienzo los 
ejercicios de grados ds contadér y profesor 
i mercantil. I
que ha experimentado en su dolencia el veñé' 
rabie apóstol del Librepensamiento espeñol.
\i .. ^ e j^ r ^ j^ n t^ a n te
Nuestrp querido 
R. Bourman ha
‘ en esta capital de la compañía de seguros 
tüpeHlvéncla y de glnadós, denomiñada «La 
i M^hdiá!»; habiendo ettab'ecfdo suf pfic Ms en 
la Afilie Beatas número 19,
■ O d é m ^ e  JlS iien
y  particular amigo den José . . .
a|qo nómbradq represéntante  ̂ , Acoche tamb.én estuvo muy
! de




Circular de la CotnIsIÓn tnixta dé recluta-l 
miento, relevatido de ja  pota de prófugos á Ios- 
mozos del reemplazo del corriente aña Rafáeli
por todcMs conceptos:
2? V«C«M* v' '6 ,1
F,-^88'6qpaia««a  ̂ . ,
.. .-nat 730 7^  lía»;
3?8í:ae'29'23- . • ■ ■ ■ |
21 cerdos, paso 1.970 COO pesfíás '
197 00. ■ i
28 pieles, 7 00 pesetas.. i
ITota! peso: 6,686750 hllógramas, i
dt tdsttdb; 62r83 5 > f
e st a q io n 'd e  l o s  SUBÜÍ
Salidas de M álaga para Vélez 
Mefcppcías, á las 8'^  tn. 
Mixto-correo, á la 1*15 t.
Mercenciasj á las 5 45 m.
Mixto cprreo, días II qi* 
MixtO'dítcrecioaal, é  las 4'301.
I b tog;píeFeBd0Pos
Moreno Ramírez, Mérlanp'Vázquez Povéa y 
Francíscó Qonzélez Q&rcía. ’ '
—Conclusión de la lista de propletarlof fqtef 
resadoa en la expropiación de térrelios del tér­
mino monlcfpal de Ccrnare», con mofív̂ o dé I» 
construcción ite! camino vecinal que,' p&illendo 
de Oomarés, va á la CErretera de Málaga é 
AímerÍB y á la de Loja á TorretifeíMár.
—Nota délas obras púbflcas reaHzadaé pbr 
el Ayuntamfentó dé esta capital en la ¿émana 
del 29 dé Octubre a! 4 dé Noviembre dérpasa» 
do Eño de 19M. '
Skcsadsc-I# o.b?e«ida «8 a* dte da |a fvc^a pî f 
f^scofic^tí»  ̂ ■
PííInSrifaclote^
?or permanencia*, 65t 0
del Yerno de Conejo, en Ip Caleta, es donde n 
slrv^ ja s  y él plato dp paelu.
riscos de todas clases, espacioscm comedores en 
vistea a! m|r, sqrviclo esmerado, precios seoefc
micoii.'' - - ' ■
^  l a M o c a t ^ ^  Odón' opereta ®nti:ei actos %a C asta Sjasana,
„  . S í i i é i i  N o v é ilft l ié »
tar por aelitehcla de loé heridos en la campaña
de 1909. de'Baen se Müa dé nuevo entre nosotros,eum-
Nuestra efíhcrsbuena a l sfñpj'M^UV^o pw pdendo la mlsldu qqe le confiara el Qobierno 
las dlstlncleijes, tan merecidas, de qqe balido la organización y dlpeaPClÓn de! Láborato» 
objeto pqr su plausible y elcglada^n^cta. j  yjQ Oceanógrafico dó ó»ta capital.
A  m a a r í a  | O aón de Buen tiene lisonjeras noticias del 
Pepe Campuzanó, e! hermsno del estado de salud de su señor padre político, el
novillero Juanlto, ha salido para Madrid, á t(^ eonsebuénté'é 'Íqfatlg8|?lg PJ^fgandlsta de la
■ 3Sl.........
La preciosa zarzuela MoUtiqs de viento, re 
presentada á primera hora, alcanzó una exce 
len^lnterpretaclóiiyfuémuppfau^^ 
vqn el mlqiup éxHo noches anteriores se i Femando Iilescai Pérez, 
verificó la cuarta representación do la linda
tr i|  civ||l
fü;?gqdq;déla'^Ála:meda 
Nsclmfentos: María Solano uarcía. Jo 
nández Hnércano, Antonio Iliescas P
Registro de nichos, 00.00.
Í*or exhumaciones. 60OO 
fcítal: 782 00 Uéséftes, -
A viso á  los v r^ sf/riM es
Se alquilan jí»» Ioca!qs\^paeÍQsós destinados 
para varias Industrias, en la caite.de Strachan nú- 
meros5,7y9.
S e  v e n d e n
«2 y]
lafm-
mar parte éh unas opoislcrohés de las que él liepúbllca y dér LibrépéiféáWéntp, don Fer 
quiere salir hecho ya un hombre con porvenir uando Lozano "cuyas tareBq perlo*
definido y claro. ‘ dísticas permiMéen en suspénsó pWla enfeír-
Hace bien, y nosotros le alentamos en la no- ^̂ medad que !e aqueja, y de la que, afortunada-
ble íiívCha, deseándole un defiiHílvo y brlllaiite 'iíi8B4e,«e encuentra batíante aliviado. I cuadros y regalándole euatrq píaclcsos liigue
resultadé. ' |. Sea bleovsr,5aa el Ilustré ¿enadOT república-Jtes.
M seu éfM  B t tn e r ifk r  d e  C o m e r c ie  isno y docto prokaor de Historia Natdfáf; y q!| Pdrla noche lecctóh continua con uniuegní- 
Ayer termínsron en esta Escuela Superíof,propio tlfeifipo, nos alegramos de la mejoría fleo programa eq el que f/ĝ rq la eqlofaj elpta
Defunciones: Rafael Fernández Plaza, Con* 
cepción Costér Darán y Coiiéépdóri Róiiíero! 
Qalarllo. * % >
" Juzgado de '■ la Merced , . ’
NacImléntÓqr MIgite! TórréV’HTdálgô ^̂  
cffco Sánchez Qarda y. Barlolomé Cábréra 
Fernández. V  1
Defunclonei: Rafaela Ponce Ménéadez, Aii- 
tonlp Paez Ledesma, Eugenio Q, de la Chica! 
Ppvedano, Juan Manuel Artucho, Juan de EHos 
I. K.V! .1 Ai - . tíMerIno, Muría Valderfama Bémal, José Ruiz 
wccIones-OrtIgosa, Antonia Caitlilo Montlíla y Carmen] 
de tarde y nenme, exhibiéndole 16 hermosos'Bada Lóp&z. ^
Juzgado de Santo Dorpmgo
algunos muebles dé gabinete y antesala, moder-, 
nos y en buen Uso. j
Para verbos Casapalma número 5, piso tercero, 
de láSdela tarde.
¡ Hoy domigo ktímá fuMlén de tarde.
$ y  el Uruaaj Míinltlvamerite, debutará 
périp.;
 ̂ £i abono para las tres fqnplonea en que ha 




Rtulz y AmparoNacimlentoe: Maiía Solano 
Arce Moreno •
Defunciones: Mlgujl García Marthiez.
ESTACION DE LOS ANDALUeBS 
Salidas de M álaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Dorreoigeneral á las 9*30 m.̂
Tren correo de Qraiíada á la» lS'35 t . ' ‘
Mixto de Córdoba á las 4'23 t.
Trpn ezpress á las 6 1. .
.Llegadas d Jdálaga
. Tren ib Córdoba á te» 9.‘26 m,
Tren expréss dé Madrid Ú las 10' 2̂ in.
Tren correo de Granada é1as 2‘í5 t.
Correo general é las 5 301.
Tren mercancía» de Córdoba á las 8'15 n.
Tren express de Sevilla y Granadales 9*20 n.jnerul, Ó‘2Ó.
TE ATRO VITALíó^ A—Qrran compañía de a 
zuela y opereta, dirigida por el primer actor E 
lio Duval.
Función para hoy:
Por la tarde á las cuatro y medís: La ODeref 
alemanat en t  e» actos «La-casta SusaBs». s 
Primera seoclón ó Jas ocho y media. ~ «i nd 
molinos de viento».
Segunda sección á las pu.eve y .tres cuarto* J 
La opereta es tres actos «Él conde ds luxerabúr.
gOi»
PrecÍQj|.-(Para |p primera sección): Butaca 
r io  pesetas; entrada general, 0'25 Idera.-íPaS 
la segunda facción): Butec^ 2‘SlS Mero; entrada 
general, 0'50 Idem. “
CINE PASCUALINI.~(Sítuado en la Alamedi 
de Carlos Haes,̂  próximo al Banco).-Toda» 1« 
noches 12 piagqíficps cuadros, en su mayor oarti 
estreno». ’
^s^ralngosy días festivos función de tardai 
Preferencia, 3o céntimos; general, 15. 
CINE7DEAL,-Func!ónpWhoy: 12 magnfft 
cas películas, entre ellas varios estrenos.  ̂
Los domingos y días festivos matlnée Infintel 
con preciosos juguetes para los niños, 
Preferencia. 30 céntimos; general. IQ,
SALON NOVEDADES.-Secc!o¿es desde ie ocho y medÍBi 1
Dos nüraCTos de varletées y escogidos proer* mas óp peifculaf. m s»»
0'50; entrada e«¡




EiS PIE CII A L i D AID 0 1  LA  O A $ A
U T R E R A de_ 'Árgfieso, d e  B a r r a m e d a , A'.
I  f '. i i t l j l íe í i f l  8 t í l  fcS
DI? IOS E s i w a  DMD03 DEL BRASIL
í l l f t  i i  tólw b  fii l
k  m  W f i d i l i  h  i s é r lu  k  i i ?
RáRA tñ P m k
ordinario ae vida, eoís prima vlteUda ^beneficios asuman
ro oT̂ dlnario de vid|, con prima» temporales y benetí-
tío» acateuf^us.sísSeguro óeyiaa «wial á cobrar á loâ  i5 6
aÍte»"coñb^eficies acsra«ledos,«s=Segi3ro de vida y doteU
das'i?^M3:p)«pfiMasficlas acuiaa!adc8.®'Petes ds
Ib ilis Úm úm% iiÉ i iiiü lil si . ^ n .
Coa íffifi LóIístí-softcauiesySejMís^e á la vez qiie eonstltplr un 
eePItal V gurautlr el porvenir da la fanim*i recibir en cada 
Se .safelW-o, tílimporte total déla póliza »1 este resmte prewy# 
^  e» Sos orí3 j» qí̂ a se voitjran seíásstrsimeate si 56 da Abril y
e! IS de Oeteíír.e. ■ ^ - ,1,  ’ » n  . «• c.»aí-Fubdlrector Qeaeraí para «iCidateds =Esi-íiao 5r D L V SEI^
«s^Satasda Cario» T¡ae» 3 (janto qS Baqcp E ^ ñ a) Mggjffl. 
AMtn-isedsla pubilcadón d»e»te anupeSo pof S?<lom*satííi «f
Seguros cfís fecha 5 ds Octsbr» % I6ÍÍ9,
C A F E  M E R V T N O  M E D IC IN A L
■ ú e l M OISAliBS.-M aw e» .
Nst-a ma» u ofe iŝ vy sí »r as activo para iw 
anuBca£ -̂ ahídoa. enítepsla y demás nervioso». Lo» malti del es 
tómago dsl iJí'taao y 5o® de !a infancia en genwsL |« 
w S i - i ' '  ísrai»é3y 5 pesetas cp|»-5r^ remiten
* *̂**L8°coíwrou«í'8iidv, Tars'íte»» Madrid. En Miaga, 
ciado
I i  i£áOif TIMI0M  ?306B£SifA'
Onnfe atti prniiBoladi agu
a n ^ t a B u n i u  c a a a i a l  t a r f i i  sa lT N
f l  m m I u t M m k u m á a m É é y  b a r m o m »  
m m m U m atéf!. ImmHtfmtf
% je  F l o é  tía»  O i - «
Í . J b í  ÉTItíiflB' tínMte iM» «oatisBa nltml» de píate, f  «ea m  ^ueAl’iiifetíl®- &¡f
W m  S P iW i®  m w  «eiuseM-tí«tepáe.lBO,l»tíUantof '
a  ftetetttíurafl©ui|aitoaae»slíteddsTCej«fteWa «Sisui«,aliId«S«w
I s Ü  F l i l P  d #  «flHitevIuneklM b^ de lTapltoa<úta,spte>
^  ^  áÉBdeae «c« ea pe^SSae éepfUe, eeme »l tueaé teadtílna.
La Waa tía Oro W snaK íSr»  
4<«-«¡wafl4MP tía Ora $US5$Í̂ S.?m« m  M fU B»
IlljlUi fiar da Oro ^La
|lhi fiar tía,.. 
llf lljEte iliHS 'tíá'Oro 
“ **“**La Flor do Oro
Fiar tío Oro
1» famnefameiile haspftím debe» jpecelsamesilaLiitai «ate agaa,el ae
•1 mielle tea h«nBo«o,^ae aa ae FetíUe tílÜK» 
‘ Kira epSIeaelto ae base Mea. 
ia  de date tfataxe «a tea láellf cdiaoteL ^  «sao. eolaee 
f  «Ltí i*  ditíerebteioaieae aidi fatíiaaigiio» «| «xládtía 
de ilite agua aa casaa f  levltta :lae .|tlaoa% tesa -la ea%  
lô títe aa creetetíaata, y «ame el «sbeRo adQuieap m 
laa f>«a'Aio aaiaa»* 
deb^, asatígitedae tes fifaoaaa i i e  dase aa 
*'@@8® y liíabeas 8im%.




SiPrepUrado bajp garantió científica en cada botet! Recomenda 
do por eminencias médíchs y ptofeuiorás ép partos Tor míMí chitij 
ficados que Jo acreditan. -j
SIN RIVAL PARA CURAR LA ÉSCÓCEPURÁ PE LOS ÑIÑOS 
S u a v io fo d o r  d e l  c u t i s
PeUclpso para después del baño. El polvo NoSl. evita - que coi 1 
la humedad y el frío se agrieten las manos y cara. Uniqo preve«Ij.
vo de Ips ŝaMMues.. dea©gé» de iavqrse,
Exigid lu ;marca NoeU no dejaros sorprender por peores polvos 
que pagáis más caros. <
Juico Agénte en España: Joaquín Pau, calle Mallorcpi 184. 
Barcelona.,
Puntos de vpnta en Málaga: E. Laza, Caifarena, M. Marqnéii 
J. Peláez, Bermádéz, Félix"Pén -  -.. ............................... terea, Francisco Morell, Rivéroyeii
todas, jaj bílpuu* farmacias, Droguerías y peisfumeríis,




tíPS teílití, f'légMrla toaet te «bisamlMihs y sólo «na aplieaeláñ eédi
tadps«eD‘ttítis:elpelo,»igasf lo qne iieeveí.fwsspaoSo qtte'eodiopiaM 
üeim ptístípates y de Sspatia f  Potíngoí
Fe rixacla y Droguería de te Etírdte, ^  José relaez B érm á^ , asalte Trrlios. S! al 92. , Málaga




í^iiace. Pupdo tqr 









' puro eñtre los da 
sucias^.
E a i^ ír  eb toa 
pi noiabre 
y seéas de M fed 
BSsIisp, 4» 





2 i ? l f í i l 5
BtN nsasrî '̂ -'a Ifrea de vapores r̂eclb  ̂ mercasicte» de todas .tía- 
tes a fletero: rido y on conotímleatô ^̂ ^̂
ICirujana dentistei 
. A lam os 39
 ̂ Acaba df recibir un nuevq pn
-  *lh‘dl8catlble superioridad sobro tpdo» Ips purgantes, Por ser absolutamente natfíraL paré sac^f Ijis ^









seá 8U representante 
Barrientos, ná«
r
gtí y^és-eteCosfeto O a l
SL JAMBE BE DÜSART se prescribe á tes f  
nodrizas durante la lactancia, á tos niñea para 
fortalecerlos y desarrollarlos,'asi < «-uño EL VINO 
ÍJE se fecet» an te Ai Yate, aloras
pálidos de las jóvenes, y £ las mi IrW ¿toante
\
pes, escrófulas, varicq», m’lsipelas, ect. 
ótellas eri fariúacíá? y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
PASTILLASjiBONALD
Se con átruyén dentaduras d i 
pritam  ̂ciase, para la perfecte 
iciastic ĉión y óronundacIóRi, é 
Pref;!ii|xonv.éntí̂ (te5íMi. ;;
Se empasta y orifica por d 
más moderno sistema.
Todas las operaciones arttetí* 
cas y quirúrgJcfih á precios-muy sediiciúos. í r.-:
é l é ^ o  b o r f t « s ó t í i c a s  c o n  e o c a i n a l
De eficacia comprobada con los señores méáicós; párp combatir las enfermedades de 
te boca y de I» garganta, tos, ronquera, dolor, infiamaclones, picor; atfas ulceraciones, 
sequedad, granutetíongs, afonía prbdudda por ¿amas perifériess, fetidez del aliento, 
etc. Las pastiuas PONéLD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio dp iipe. sus lúrmuÍg8.fueron las primeras que ae conocieron de su clase fu España 
y ep el extranjero. r -
lA c a n th e a  v ir il is  |
PoIigUcerofosfata BONALD, — Mpdlca- 
mente sntlneu asténico y antídiáb^opi TO'
Pifica y nutre ,los stetemas óseo muscular y 
jaervloso, yjíin i ,lleva á la sqtigre elemento» para 
pnrlquecer éT glóbulo rojo.
Frasco úe Acanthea ĝ ânulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino J e  Acanthéa, 5 pesetas.
E lix ir  á n tib a c ila r  B o n a ld
DE . .
(THOCOL CINAMD VAVADICO 
FOSFOGLIGÉRICO)
Combate Jas enfermedades úel pecho. 
Tubercuiósis mdpieijte, catarros breneo» 
neumónicos, lariiigO'tqrlngeó|t, infecciones- 
gripales, ptíódicas, etc., etc. í
Precio del frasco, 5 pesetas 
P p venta enjpdas tes perfumerfas y en te del autor, Bítí^e* de A rce (antes Gorge* 
ra),Í7, Madrid.
Tlpogrnffs (te BL POPULAR
¡ace la extracción de mué 
ices sin dolor, por tre»
ervio Oriental de Blan* 
,Uar el dolor de mue> 
minutos, 2 pesetas
co, ,





Pasa á domtellio. 
í39^ALAMOS-39
odas tes tienta 
les hechas ; p6r
f * a r a  a n u n c io s
los periódico»
■ '̂con grass economía ‘ 
-pídanse precios y tarifas 
' 'gíatisá
-SOCIEDAD ANUNCIADOib
Galle del Carmen, 18, i,- 
M AIIKU»
m  m r m m m m
Efl, SIFILIS,. MMW
Estrecheces uretrales, prost¿i1i v  eisfafis,, patrios la 
■— — ------------- vejiga, etcétera ^ .̂.... ‘
' H a oar)»e|dn i»ponta, se g a ra  y ra d ica l por medio ,de 
Ips-afam ados, t íf ic o s  y-- lea itim o s. inedioai|aeñ|áltí4  ̂
UaNFITES, ROOB, INYECCK^ Y ELÍXIR
Curación pronta, segura y garantida sin 
consecuentí.a» producida# por te» sOndás; por
’ i
producir áclotve y fvjta«do ls« fuicesfBs í 
medio de los CONFITES CO^TANZI que¿-
nsniG ûrriFnF n fn frs»rMesvf-{f» an rtvftrvat-
estado 
cróUici
INYECCION COSTANZl. Un frasco de invección, 4 pesetas.
■un (08 unicoeque calman instantáneame te el escezor y la f ecu ncia e  cif ar, devoi*'? 
^endo á lar vías ]^»ito.urinaria5 á su nórmaf.-^Una caja de confites, 5 peSttas. 
MíitPS DPDPrPílS f “'gscíén reciente ó n a, gota railítar. flujo blanco. Ulceras, eíc -̂'v HIUIBU VKüKiKua ¿tera. 86 Guran mil»̂  ̂ en ocho ó diez días con los renombra-
SílillS K*! *“® í^»««8fmauiYe7tecToVo87c^^  ̂ debursv
Ulillia lajuparabje Shogre Infeqta. Cura las adsnltis giandulares; do’ofe» íp, -.-3- -— sutcŝ id* » «lu mu» K ctau in * "Gi r̂ R oC
!?* y eruocíonei en la piel, pérdidar semlnalet, impotencia'y toda claaf
de sffi teen general, sea ó no heredHárte. Frasco de Roab, 4 psseta».  ̂ ® '
Clorosis. Neurastenia, Inapetencia, fteís.JrapQ^^ general, efeé-
ranravllloso ÉLlKlR NUTRQ.mUSCUUNA COSTANtera, se curan tomando el ’ZI.—Frasco, 7 pefetas.
Íte rtífrc5f S
reserva tes qup »e hacen por escrito debietido dirigir tes cartqs al señor Director del Ccnsultorlo Médico:
ŝatilji del CcBlrp, 30, eQtre;BeIo.»Bar(elona
itgtasasSBaaam ^ ¡is s B ^ á B a s s m iS S ^ s m
